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Alkusanat
Kuiva kesä, rankkasade, viemäriputken jäätyminen, pumppujen pysähty-
minen sähkökatkoksella, puhki ruostuneen öljysäiliön pilaama pohjavesi, 
huollon puute, ilkivalta ja monet muut syyt voivat aiheuttaa ongelmia käyt-
töveden saannille ja laadulle sekä jätevesijärjestelmän toimivuudelle haja-
asutusalueen kiinteistöillä. Häiriöihin voi kuitenkin varautua ennalta. Hy-
vin rakennettu ja säännöllisesti huollettu vesihuoltojärjestelmä voi toimia 
ongelmitta, mutta ei sekään ole täysin suojassa kaikilta riskeiltä. 
Tämän oppaan tarkoitus on antaa vinkkejä ja näkökulmia vesihuollon 
toimivuuden turvaamiselle niiden kiinteistöjen osalta, jotka sijaitsevat vesi-
huoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella. Opas on tarkoitettu apuvä-
lineeksi erityisesti haja-asutuksen vesihuollon parissa työskenteleville. Vaik-
ka vastuu kiinteistön vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla, on 
myös erityisesti kunnan eri toimijoilla hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kiin-
teistöjen vesihuollon turvaamiseen muun muassa neuvonnalla ja maankäy-
tön suunnittelulla.
Tämä opas perustuu diplomityöhöni "Kiinteistökohtaisen vesihuol-
lon erityistilanteet ja niihin varautuminen", jonka tein Suomen ympäristö-
keskuksen vesivarayksikössä opinnäytetyöksi Teknillisen korkeakoulun ra-
kennus- ja ympäristötekniikan osaston vesihuoltotekniikan laboratoriolle. 
Tässä oppaassa esitetyt vesihuollon toimivuutta uhkaavat riskit ja varautu-
mistoimenpiteet perustuvat kirjallisuustietojen lisäksi pitkälti diplomityös-
sä toteutetun riskianalyysin asiantuntijanäkemyksiin. Lisäksi kiinteistökoh-
taisen vesihuoltojärjestelmän käyttäjien avuksi on laadittu esite "Vesihuol-
lon riskit hallintaan". Esitteessä opastetaan asukkaita tunnistamaan vesi-
huollon riskejä.
Kiinteistökohtaisen vesihuollon erityistilanteiden tarkastelu liittyi oma-
na kokonaisuutenaan maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2004 asetta-
man vesihuollon erityistilanteisiin varautumista selvittävän työryhmän toi-
meksiantoon. Muun muassa vuosien 2002- 2003 kuivuus osoitti haja-asutuk-
sen vesihuollon haavoittuvuuden antaen perusteita tarkastella erityistilan-
teita kattavasti myös kiinteistökohtaisen vesihuollon osalta. Työryhmä luo-
vutti loppuraporttinsa kesäkuussa 2005. Viranomaisia ja vesihuoltolaitoksia 
varten on laadittu etupäässä yhteisesti järjestetyn vesihuollon varautumista 
ohjeistava opas "Vesihuollon erityistilanteet ja niihin varautuminen".
Kiitän oppaan rahoittajia: Suomen ympäristökeskusta ja maa- ja met-
sätalousministeriötä, sekä kaikkia niin diplomityön kuin tämänkin julkaisun 
valmistumista edistäneitä henkilöitä.
Helsingissä 9.1.2006  
Anna Arosilta
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Johdanto
1.1 Tausta
Noin puoli miljoonaa suomalaista saa talousvetensä omasta kaivosta, ja noin 
miljoonan suomalaisen jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Lisäksi 
vajaalla puolella miljoonalla loma-asunnolla on vesihuolto järjestetty kiin-
teistökohtaisesti. Näiden ihmisten on vastattava vesihuollostaan hyvin itse-
näisesti sekä usein puutteellisin tiedoin ja resurssein. Erityistilanteiden koh-
datessa heidän on toimittava hyvin pitkälle omien voimavarojensa ja kek-
seliäisyytensä varassa.
Suomessa poikkeukselliset sääolot, kuten rankkasateiden aiheuttamat 
tulvat, syysmyrskyjen aiheuttamat sähkökatkokset ja vuosina 2002-2003 
koettu kuivuus, ovat aiheuttaneet ongelmia niin vesihuoltolaitoksille kuin 
kiinteistökohtaisille vesihuoltojärjestelmillekin. Nämä ongelmat ovat tuo-
neet esiin vesihuollon haavoittuvuuden ja korostaneet tarvetta lisätä tietä-
mystä erityistilanteisiin varautumisesta. Vesihuolto mielletään yhteiskun-
nan perustoiminnoksi, joten puhtaan talousveden saatavuus sekä tervey-
den ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti on turvat-
tava kaikissa tilanteissa. 
Maa- ja metsätalousministeriön asetti vuonna 2004 työryhmän selvit-
tämään vesihuollon erityistilanteisiin varautumista. Työryhmä luovutti lop-
puraporttinsa [26] kesäkuussa 2005. Tämä opas perustuu erilliseen opinnäy-
tetyönä [3] tehtyyn tarkasteluun kiinteistökohtaisen vesihuollon erityisti-
lanteista.
1.2 Oppaan sisältö ja tavoitteet
Tämä opas on tarkoitettu apuvälineeksi haja-asutuksen vesihuollon paris-
sa työskenteleville ja erityisesti niille, jotka neuvovat asukkaita heidän vesi-
huoltoonsa liittyvissä ongelmissa. Tarkastelu lähtee kiinteistökohtaisesti jär-
jestetyn vesihuollon yleisistä ongelmakohdista ja jatkuu erityistilanteiden 
taustalla olevien vaarojen yksityiskohtaisella tarkastelulla. Oppaassa käy-
dään läpi erityistilanteen ilmenemistä kiinteistön vesihuoltojärjestelmässä, 
tilanteisiin varautumista ja tilanteiden aikaista toimintaa.
Tarkastelun kohteena ovat kiinteistökohtaisen vesihuoltojärjestelmän 
erityistilanteet eli tilanteet, joissa kiinteistön vedenhankinta tai jätevesien 
johtaminen tai käsittely ei toimi totutulla tavalla, ja joista voi seurata va-
hinkoa järjestelmän käyttäjille tai ympäristölle. Kiinteistökohtaisen vesi-
huollon erityistilanteita ovat esimerkiksi kaivoveden pilaantuminen öljy-
säiliövuodon seurauksena, putkiston jäätyminen kovalla pakkasella, säh-
kökatkoksen aiheuttamat häiriöt ja kaivon tahallinen pilaaminen tihutyönä. 
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Käsiteltävät riskit uhkaavat nimenomaan vesihuoltojärjestelmän toimivuut-
ta, joten esimerkiksi huoltoon liittyvät ym. (työ)turvallisuusriskit eivät si-
sälly tarkasteluun. Vesihuoltojärjestelmän käyttäjiin on julkaisussa viitat-
tu asukkaina tai kiinteistönhaltijoina. Useimmat julkaisussa käsitellyt asiat 
koskevat kuitenkin myös muiden kuin asuinkiinteistöjen, esimerkiksi yri-
tyskiinteistöjen, vesihuoltojärjestelmiä ja niiden käyttäjiä.
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Kiinteistökohtaisesti 
järjestetty vesihuolto 
2.1 Yleistä
Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen ulkopuolella asuu ympärivuoti-
sesti noin kymmenes väestöstä. Keskitetyn viemäröinnin ja jäteveden kä-
sittelyn ulkopuolella asuu vieläkin useampi, vajaa viidennes väestöstä. Liit-
tymisaste vesihuoltolaitoksen verkostoon vaihtelee alueittain. Ympärivuo-
tisesti asuttujen kiinteistöjen lisäksi useimmat maamme vajaasta puolesta 
miljoonasta loma-asunnosta sijaitsevat vastaavien palveluiden ulkopuolel-
la. Mökeistä kymmenesosa saa vettä vesihuoltolaitoksen verkostosta ja vain 
yksi sadasta johtaa jätevetensä viemäriverkostoon.
Kokonaan kiinteistökohtaisesti järjestetyssä vesihuollossa talousvesi 
hankitaan ja jätevedet puhdistetaan omalla kiinteistöllä. Suurin osa kiinteis-
tökohtaisten järjestelmien käyttäjistä asuu haja-asutusalueella, mutta myös 
taajamissa asuu kymmeniä tuhansia asukkaita vesijohtoverkostojen ulko-
puolella ja jopa pari sataa tuhatta asukasta viemäriverkostojen ulkopuolel-
la. Useimmilla maatiloilla on vesihuolto toteutettu oman tilan alueella. Myös 
esimerkiksi kouluilla, majoitusliikkeillä ja huoltoasemilla voi vesihuolto ol-
la kiinteistökohtaisesti järjestetty.
2.2 Keskeinen lainsäädäntö
Vastuut ja velvollisuudet kiinteistökohtaisessa vesihuollossa 
Vastuu vesihuollosta jakautuu vesihuoltolain (119/2001) mukaan kolmel-
le taholle:
• Vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon palvelujen järjestämisestä ja   
toimittamisesta toiminta-alueellaan.
• Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta.
• Kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä 
koko alueellaan.
Toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on vesihuoltolain mukaan velvol-
lisuus liittyä laitoksen verkostoon. Toiminta-alueen ulkopuolisten kiinteis-
töjen velvoitteet tulevat ensisijaisesti terveydensuojelulaista, ympäristön-
suojelulaista sekä maankäyttö- ja rakennuslaista ja niiden alaisesta säänte-
lystä. [24] 
Kunnalle on määrätty vesihuollon järjestämisvelvollisuus silloin, jos 
suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelul-
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liset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään 
toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesi-
huoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesi-
huollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Kunnalla on myös vesihuol-
tolain mukainen vesihuollon kehittämisvelvollisuus, eli kunnan tulee laatia 
säännöllisesti päivitettävä vesihuollon kehittämissuunnitelma. Kunnan ter-
veydensuojeluviranomainen neuvoo asukkaita kaivoasioissa ja ympäristön-
suojeluviranomainen jäteveden käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.
Vesihuoltolain nojalla kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön-
sä vesihuollosta. Kaivon rakentaminen omalle maalle ei vaadi erillistä lupaa. 
Ympäristölupavirasto voi tietyin edellytyksin myöntää luvan pohjaveden 
ottoon toisen maalta vesilain (264/1961) 4 §:n mukaan. Rakennus- tai toimen-
pidelupahakemuksessa tulee selvittää kiinteistön vedenhankinta sekä jäte-
vesien käsittely- ja johtamistapa. Asetuksen (542/2003) mukaan talousjäte-
vesien kokoamisesta, käsittelystä ja johtamisesta tulee laatia lupahakemuk-
sen liitteeksi erillinen suunnitelma. Kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen voi tarvittaessa puuttua jäteveden käsittelyn laiminlyönteihin esimer-
kiksi antamalla ympäristönsuojelulain (86/2000) 85 §:n nojalla määräyksen, 
jolla ehkäistään ympäristön tai vesistön pilaantumista. 
Vaatimukset talousveden laadulle
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden talousveden 
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) säädetään yksittäis-
ten talouksien hankkimasta ja käyttämästä talousvedestä. Asetuksessa on 
määritetty terveysperusteiset laatuvaatimukset eli enimmäismäärät tai -pi-
toisuudet pieneliöille, loisille sekä aineille, joista voi olla haittaa ihmisen ter-
veydelle. Asetuksessa on myös esitetty veden esteettisyyteen ja käyttökel-
poisuuteen perustuvat laatusuositukset, jotka määrittävät milloin talousve-
si on muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä aiheuta syöpymistä tai 
haitallisten saostumien muodostumista vedenotto- ja -siirtojärjestelmässä. 
Asetus ei velvoita kaivon omistajaa tarkkailemaan kaivonsa veden laa-
tua tutkituttamalla vesinäytteitä. Myöskään kunnan terveydensuojeluviran-
omainen ei ole velvoitettu tarkkailemaan talousvesikaivojen veden laatua, 
mutta hänen on huolehdittava siitä, että oman kaivon käyttäjät saavat riittä-
västi tietoa alueensa talousveden laadusta. Terveydensuojeluviranomainen 
voi määrätä yksittäisen kaivon veden tutkittavaksi tai antaa kaivon käytös-
tä määräyksiä ja jopa asettaa kaivon käyttökieltoon, jos on syytä epäillä ve-
den aiheuttavan terveyshaittaa.
Pohjaveden suojelu ja jätevesien puhdistamisvelvollisuus
Ympäristönsuojelulaissa (86/2000) on määrätty pohjaveden pilaamiskiellos-
ta. Jätevesien yleisen puhdistamisvelvollisuuden mukaan kiinteistöillä, joi-
ta ei ole liitetty yleiseen viemäriin, on jätevedet johdettava ja käsiteltävä si-
ten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tästä poikkea-
minen vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Talousjätevesien puh-
distuksen on vastattava vähintään asiasta annetun asetuksen (542/2003) vaa-
timuksia. 
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Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitos-
ten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) velvoittaa saatta-
maan olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät asetuksen vaati-
musten mukaisiksi eli täyttämään asetetut puhdistusvaatimukset. Lisäksi 
kiinteistön omistajan edellytetään laativan selvityksen jätevesilaitteista se-
kä niitä koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Asetuksen tarkoituksena on vä-
hentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Kunta voi an-
taa paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristönsuojelumääräyksiä puhdis-
tusvaatimusten osalta.
Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan jätevesien johtaminen ja 
puhdistaminen on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Tervey-
densuojeluasetuksen (1280/1994) nojalla viemäri ei saa aiheuttaa talousve-
den, uimarannan tai maaperän terveydellisen laadun huonontumista. Myös 
kuivakäymälä on rakennettava asetuksen mukaan niin, ettei käymälästä ai-
heudu terveyshaittaa.
2.3 Kiinteistökohtainen vedenhankinta ja sen ongelmia
Kotitalouksilla ja vapaa-ajan asunnoilla on käytössä noin 600 000 kaivoa. 
Yleisin kaivotyyppi on rengaskaivo. Kallioporakaivojen käyttö on yleisty-
nyt viime aikoina ja nykyisin niitä on arvioitu olevan noin 150 000. Kivi-
kehäkaivoja, putkikaivoja, lähteitä ja lähdekaivoja käytetään jonkin ver-
ran vedenhankintaan. Pintaveden käyttö yksittäisten kiinteistöjen talous-
vetenä on nykyisin hyvin harvinaista. [14, 20] Joillain vapaa-ajan asunnoil-
la sen sijaan vielä otetaan talousvesi vesistöstä. Alle puolella mökeistä juo-
ma- ja ruokavesi hankitaan omasta tai naapurin kaivosta, puolet mökkiläi-
sistä pärjää kantovedellä. Pesuvettä hankitaan mökillä useammin vesistös-
tä kuin kaivosta. [13]
Rengas- eli kuilukaivo on perinteinen kaivotyyppi, jonka seinämät teh-
dään yleensä betonirenkaista. Rengaskaivot ovat yleisiä hiekka- ja soramail-
la ja niiden keskisyvyys on 6 m. Kallioporakaivo on kallioon porattu syvä 
reikä ja porakaivot ovat keskimäärin 57 m syviä. Kiinteistöjen kaivot on suu-
rimmaksi osaksi tehty moreenimaaperään, mutta maaperän ollessa tiivistä 
moreenia tai savea on ainoa soveltuva kaivotyyppi yleensä porakaivo. Yli 
puolessa haja-asutusalueen talouksissa käytetään vettä alle 1 m3 vuorokau-
dessa. Joissain talouksissa kulutus voi olla, pääasiassa karjasta johtuen, jo-
pa yli 5 m3/vrk. [14, 20, 49]
Suomen vesivarat ovat runsaat ja vesien suojelu on kattavaa. Veden-
saanti maamme haja-asutusalueilla ei kuitenkaan aina ole kunnossa; suo-
malaisissa kaivoissa ei veden riittävyys eikä varsinkaan veden laatu ole lain-
kaan taattua. Valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen [14] mukaan joka kuu-
des kotitalouksien kaivoista kärsii jatkuvasta tai ajoittaisesta vesipulasta. Ve-
denlaadussa ilmenee ongelmia vielä useammin. Jopa puolet kaivovesistä ei 
täytä kaikkia terveydellisiä laatuvaatimuksia. Yleisimmät terveydelliset laa-
tuvirheet kaivovesissä ovat ulosteperäisten bakteerien esiintyminen ja kor-
kea nitraatti- tai ﬂuoridipitoisuus. Ulosteperäisten bakteerien esiintyminen 
on merkittävin laatuongelma veden käyttäjien kannalta. Kun vedestä havai-
taan näitä, on mahdollista, että vedessä on myös taudinaiheuttajabakteerei-
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ta. Vain alle viidennes kaivoista täyttää kaikki veden teknis-esteettiset laatu-
tavoitteet. Yleisimpiä teknis-esteettisiä haittoja ovat veden happamuus, hu-
muspitoisuus, pintavaluman mukana kaivoon päässeet koliformiset baktee-
rit sekä korkea rauta-, mangaani- ja alumiinipitoisuus. Kaivoveden käsittely 
laatuongelmien poistamiseksi on harvinaista.
Useimmat kaivot sijaitsevat pihapiirissä, osa pellolla tai metsässä. Vä-
hiten laatuongelmia esiintyy metsässä sijaitsevissa kaivoissa. Kaivon lähei-
syydessä sijaitsevia likaavia kohteita voivat olla esimerkiksi pellot, navetat 
ja sikalat, ulkokäymälät ja tiet. Kaivojen laatuongelmat eivät kuitenkaan ai-
na johdu ainoastaan lähistön likaajista, vaan myös kaivon kunnosta. Vain 
joka toinen kaivo on rakenteiltaan hyvässä kunnossa, ja moniin kaivoihin 
pääsee valumaan pintavesiä. Puolia kaivoista ei ole puhdistettu ikinä. Suu-
rin osa kaivojen ongelmista on kuitenkin sellaisia, että kaivon omistaja pys-
tyisi poistamaan ne kunnostamalla kaivon. [14]
Asukkaat eivät aina tiedosta vesihuoltonsa puutteita. Esimerkiksi huo-
nolaatuiseen veteen totutaan ajan kuluessa, eikä tällöin koeta tai edes havai-
ta tarvetta parantaa veden laatua. Asukkaiden vaatimukset myös vaihtele-
vat huomattavasti. Joillekin riittää se, että juomavesi hankitaan kantamalla. 
Lisäksi taloudet, jotka tiedostavat vesihuoltonsa ongelmat, eivät aina osaa 
hankkia tietoa ja apua tai eivät ole halukkaita investoimaan vesihuoltonsa 
kohentamiseen. Vesihuollon parantamiseksi ei usein tehdä edes vähäisim-
piä toimia. Asukkaita tulisikin kannustaa parantamaan vesihuoltonsa asian-
mukaiselle tasolle. Maataloutta harjoittaville kiinteistöille vedenhankinnan 
merkitys on erityisen suuri, sillä puutteeton vesihuolto on maatalouselinkei-
nolle usein perusedellytys. [29]
Kaivojen saastumistapauksista ei ole mitään tilastoja, toisin kuin vesie-
pidemioista, joista tulee raportoida kansanterveyslaitokselle. Kunnissa voi-
daan pitää kirjaa saastuneista kaivoista tai kaivovesianalyysien tuloksista, 
mutta mitään velvoitetta siihen tai niistä edelleen raportointiin ei ole. Tie-
to kaivoveden pilaantumistapauksista kulkeutuu kuitenkin harvoin kun-
nan terveydensuojeluviranomaiselle. Lisäksi suolistoperäisestä saastumises-
ta johtuvien taudinaiheuttajabakteerien tai -virusten aiheuttamia ripulita-
pauksia on vaikea yhdistää kaivoveteen. Tämä johtuu siitä, että saman kai-
von käyttäjiä on vähän, eikä oireiden vuoksi useinkaan hakeuduta lääkä-
riin. [14] Arvioiden mukaan saastunutta kaivovettä käyttävistä vain 10 pro-
sentilla ilmenee oireita, yleensä ripulia [39]. Myöskään kaivovesien laadus-
ta ei ole kootusti tietoa saatavilla. Jos terveydensuojeluviranomaiset kokoai-
sivat järjestelmällisesti tietoa kaivotutkimuksista ja liittäisivät niihin tiedot 
kaivon sijainnista, olisi mahdollista hahmottaa pohjavesiesiintymien laatu 
tietyllä alueella. [14]
2.4 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely ja sen 
ongelmia
Kiinteistökohtaiseen käyttöön soveltuvia jätevesien käsittelymenetelmiä on 
lukuisia, mutta ne voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: maapuhdista-
moihin (maasuodattamot ja maahanimeyttämöt) ja laite- eli pienpuhdista-
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moihin. Maapuhdistamossa saostuskaivoissa tai -säiliössä esikäsitelty jäteve-
si imeytetään maahan tai suodatetaan maakerrosten läpi. Maasuodattamos-
ta jätevesi johdetaan lopuksi maastoon, ojaan tai vesistöön. Maahanimeyt-
tämöstä jätevesi päätyy lopulta pohjaveteen. Maapuhdistamoissa puhdis-
tuminen tapahtuu biologisesti maaperän ja jäteveden mikrobien avulla se-
kä fysikaalis-kemiallisesti maaperän maa-aineksissa. Laite- eli pienpuhdista-
mot ovat pääosin tehdasvalmisteisia laitteita, joissa puhdistus perustuu or-
gaanista ainesta poistavaan biologiseen prosessiin ja/tai fosforia saostavaan 
kemialliseen prosessiin. [33]
Maa- ja laitepuhdistamot vaativat usein esikäsittelymenetelmäkseen 
saostussäiliön. Käsittely on helpompaa, jos käymäläjäte erotellaan muista jä-
tevesistä. Kuivakäymälää käytettäessä kiinteistöllä joudutaan käsittelemään 
vain harmaat vedet eli pesuvedet sekä hoitamaan käymäläkompostia. Kaik-
ki jätevedet tai yleensä vain wc-vedet voidaan myös johtaa umpisäiliöön, 
josta ne kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle.
On kuitenkin yhä yleistä, että talousjätevedet käsitellään vain saostus-
kaivoissa, joiden kunnossapito ja asianmukainen tyhjennys laiminlyödään. 
Arviolta 200 000 ympärivuotisesti asutun kiinteistön jätevesien käsittely ei 
vielä täytä asetuksen (542/2003) vaatimuksia, vaan vaatii tehostamista. [27] 
Haja-asutuksen jätevesipäästöt aiheuttavat rehevöitymistä ja hapenkulu-
tusta vesistöissä sekä hygieenisiä haittoja. Jätevedet voivat pilata pohjave-
den vuotamalla maaperään tai valumalla suoraan kaivoon maanpintaa pit-
kin. [33] Viemäriverkostojen ulkopuolella asuvien jätevedet ovat maatalou-
den jälkeen suurin vesistöjen fosforikuormittaja yhdessä teollisuuden kans-
sa. Viemäröimättömästä asutuksesta vesistöihin joutuvien fosforipäästöjen 
on arvioitu olevan yli viisinkertaiset verrattuna viemäröidyillä alueilla asu-
vien tuottamiin fosforipäästöihin. [56]
Kuormitusongelmaa lisää haja-asutusalueille sijoittuva jalostustoimin-
ta, karjatilojen kasvu ja loma-asuntojen varustelutason nostaminen. Tällä 
hetkellä vajaa kolmannes mökeistä soveltuu ympärivuotiseen asumiseen, 
mutta suuri osa vapaa-ajan asunnon omistajista on aikeissa lisätä mökin 
vuotuista käyttöaikaa ja parantaa mökkinsä varustetasoa [13]. Nämä muu-
tokset luovat tarpeita tehostaa jäteveden käsittelyä monilla vapaa-ajana-
sunnoilla.
Jätevedenpuhdistuksen puutteet ja toimintahäiriöt ovat erittäin ylei-
siä. Käytännössä joka puhdistamolla ilmenee jonkinlaisia vikoja tai häiri-
öitä. Puhdistamon toimivuutta voivat häiritä muun muassa rakentamis- tai 
asentamisvaiheessa tehdyt virheet, ylläpidon riittämättömyys sekä viemä-
riin johdettavien jätevesien laatu. Saman puhdistamotyypin yksittäiset puh-
distamot voivat toimia eri tavalla eri olosuhteissa. [15]
Yleisimpiä puhdistamoissa havaittuja vikoja ja häiriöitä ovat [15]:
• Saostussäiliössä on liikaa lietettä, jolloin kiintoainetta karkaa 
seuraavaan puhdistusprosessiin.
• Suodatin tai putkisto on tukkeutunut.
• Puhdistamolle tulee vieraita vesiä (sade- tai kuivatusvesiä, 
purkupaikan pintavettä).
• Jäteveden jakolaitteisto tai -rakenne puuttuu tai ei toimi.
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• Puhdistamon hydrauliikassa on oikovirtauksia tai muuta vikaa 
(väärin tehdyt kallistukset tms.).
• Ilmanvaihto on puutteellinen.
• Lämmöneristys on riittämätön.
Kiinteistökohtaisten järjestelmien valvonta on työlästä ja kallista. Kunnan 
valvonnalla ei käytännössä pystytä ennakoimaan jäteveden käsittelyn lai-
minlyöntejä. Jätevesien valvonnalla puututaan tapauksiin usein vasta va-
hingon jo tapahduttua, esimerkiksi naapureiden valitettua haju- tai muis-
ta haitoista. [7]
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Vesihuoltoa uhkaavat riskit
3.1 Riskit ja niiden hallinta
Teknisten järjestelmien toimintaa uhkaavat monenlaiset riskit. Riski koos-
tuu kahdesta komponentista: 1) vaaran aiheuttaman tapahtuman esiinty-
mistodennäköisyydestä sekä 2) seurausten vakavuudesta. Riski on sitä suu-
rempi, mitä todennäköisemmin haitallinen tapahtuma toteutuu ja mitä va-
kavammat sen seuraukset ovat.
Järjestelmän häiriöiden ehkäiseminen on riskienhallintaa. Riskienhal-
linta alkaa toimintaa uhkaavien vaarojen tunnistamisesta, eli on mietittävä 
mikä voi mennä vikaan ja mitkä ovat tähän tilanteeseen johtavat syyt. Sitten 
arvioidaan kuinka todennäköistä on, että kyseinen vaara aiheuttaa järjestel-
män häiriön. Toiseksi analysoidaan häiriöstä aiheutuvat seuraukset ja niiden 
vakavuus. Tapahtuma voi eri olosuhteissa toteutuessaan aiheuttaa vakavuu-
deltaan vaihtelevia vahinkoja. Näin ollen tulee myös tarkastella olosuhteita, 
joilla on vaikutusta seurauksiin.
 Yleensä riskien poistamiseen tai pienentämiseen tähtäävät keinot aloi-
tetaan suurimmiksi arvioitujen riskien kohdalta. Tunnistettuja riskejä voi 
hallita etupäässä estämällä vahingon syntyminen tai vähentämällä sen seu-
rauksia ennakkotoimenpitein. Usein riskin hallinnalle on vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä, joiden kustannuksia, toteuttamisen helppoutta, ajantarvet-
ta ja seurauksia kannattaa vertailla. Olemassa olevat varautumiskeinot tu-
lee huomioida uusista toimenpiteistä päätettäessä. Koetusta tilanteesta op-
piminen on tärkeää. Riskienhallintaprosessin kulkua on havainnollistettu 
kuvassa 1.
Kiinteistökohtaisen vesihuollon kohdalla riskien hallinnasta päättää 
kuitenkin kiinteistön asukkaat tai haltijat, eikä jokapäiväiseen elämään liit-
tyviä riskejä tai niihin varautumista käsitellä yleensä kovin rationaalisesti. 
Varautumisen ensimmäisenä edellytyksenä on, että ylipäänsä tiedostetaan 
järjestelmää uhkaavat riskit. Jos tiedostettu riski koetaan omalla kohdalla 
riittävän suureksi ja varautuminen kannattavaksi, voidaan riskin pienentä-
miseen tai poistamiseen tähtääviin varautumistoimenpiteisiin ryhtyä. Ris-
kiin suhtautuminen vaihtelee hyvin paljon yksilöiden välillä. Yleensä sellai-
set riskit koetaan suuriksi, jotka eivät ole hallittavissa tai ennestään tuttuja 
ja joiden seuraukset ovat laajat ja katastrofaaliset. [11] Vesihuoltoa uhkaa-
vat riskit ovat harvoin tällaisia, joten siksi niiden hallitsemiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin ei ehkä olla kovin halukkaita tarttumaan, vaikka riskien to-
teutuminen olisi hyvinkin todennäköistä.
3
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3.2 Erityistilanteen ilmeneminen kiinteistökohtaisessa 
vesihuollossa
Vesihuoltojärjestelmän toimivuutta uhkaava riski aiheuttaa toteutuessaan 
häiriön tai häiriöitä vesihuollon toimivuudelle. Kun häiriö on niin merkit-
tävä, että sen kesto tai voimakkuus ylittää järjestelmän sietokyvyn, laukai-
see se erityistilanteen, josta voi aiheutua seurauksia esimerkiksi järjestelmän 
käyttäjille, ympäristölle ja kiinteistöllä harjoitettavalle elinkeinolle. Esimer-
kiksi maatila voi selvitä vähin vaivoin lyhytkestoisista ja satunnaisista kui-
vuusjaksoista, mutta pitkittynyt kuivuus voi aiheuttaa ylivoimaisia ongel-
mia maatilan vedenhankinnalle.
Kiinteistökohtaisessa vesihuoltojärjestelmässä ilmenevän erityistilan-
teen muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät voidaan havainnollistaa 
kuvassa 2 esitetyllä tavalla. 
Kiinteistökohtaisen vesihuollon erityistilanne on vesihuoltojärjestel-
mässä ilmennyt odottamaton häiriö, josta voi seurata huomattavaa haittaa 
vesihuoltojärjestelmän toimivuudelle, käyttäjien terveydelle tai ympäris-
tölle. Riskin toteutuminen ja seurausten haitallisuus riippuvat järjestelmän 
haavoittuvuudesta eli sen alttiudesta vahingoille. Eri järjestelmien ja järjes-
telmätyyppien haavoittuvuus vaihtelee niiden ominaisuuksien ja olosuhtei-
den mukaan. Varautumisella eli ennakoivilla toimenpiteillä on mahdollista 
vaikuttaa riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seurauksiin sekä vähen-
tää järjestelmän haavoittuvuutta. Tilanteen tapahtuessa on seurauksiin rea-
goitava toimenpitein, jotta tilanne saadaan palautettua normaaliksi.
Kiinteistökohtaisen vesihuollon erityistilanteet ilmenevät useimmiten 
yksittäisillä kiinteistöillä. Poikkeuksena ovat laajat ilmiöt kuten kuivuus tai 
pitkäkestoiset sähkökatkokset, jotka vaikuttavat samanaikaisesti lukuisiin 
kiinteistöihin laajalla alueella. Kiinteistökohtaisessa vesihuollossa hyvinkin 
Kuva 1. Riskienhallinta koostuu riskien tunnistamisesta ja hallinnasta sekä varautumises-
ta vahinkojen varalle.
Vahingoista 
oppiminen
Riskien-
hallinta
Riskien 
tunnistaminen
ja arviointi
Riskien hallinta:
• Tapahtuman välttäminen
• Seurausten pienentäminen
• Riskien pitäminen
Vahinkoihin
 varautuminen
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vähäpätöinen tai arkinen häiriö voi johtaa ilmeisiin haittoihin. Esimerkiksi 
kaivolta tulevan vesijohdon jäätyminen aiheuttaa yhden kiinteistön mitta-
kaavassa vakavan häiriön: vedensaanti katkeaa lamaannuttaen kaikki kiin-
teistön talousveden varassa olevat toiminnot (juominen, ruuan valmistus, 
peseytyminen, wc:n käyttö, eläinten juottaminen jne.).  Muita kiinteistökoh-
taisen vesihuollon erityistilanteita ovat esimerkiksi kaivoveden pilaantumi-
nen, jätevedenpuhdistamon tukkeutuminen ja vesihuoltojärjestelmälle teh-
dyt tihutyöt. Jotta näiden tilanteiden ilmenemistä voidaan arvioida, on tar-
kasteltava tilanteiden taustalla olevia vaaroja. Erityistilanteet ovat aina yl-
lätyksellisiä, ja vaikka tilanteen toteutuminen voikin olla todennäköistä, ei 
sen ilmenemisajankohtaa silti tiedetä. Häiriö on odottamaton, vaikka se oli-
si kehittynyt hitaastikin. Pysyvien ominaisuuksien, kuten maaperästä johtu-
vien pohjaveden laatuhaittojen, järjestelmän kulumisen tai suunnittelu- tai 
rakennusvirheiden ei voida yksin katsoa aiheuttavan erityistilannetta.
Erityistilanteet ilmenevät kiinteistön vesihuoltojärjestelmässä pääasi-
assa neljänä seurauksena, joilla on erilaiset haittansa. Kohdissa 3.3-3.5 tar-
kasteltavat vaarat johtavat yhteen tai useampaan näistä neljästä seurauk-
sesta:
Seuraus 1. Vettä ei saada riittävästi käyttöön
Kaivossa ei ole riittävästi vettä tai kaivorakenteet, pumppu tai muu veden-
siirtolaitteisto on vaurioitunut niin, että talousvettä ei saada siirrettyä riittä-
västi tai ollenkaan käyttöön. Kiinteistön asukkaille koituu ylimääräistä vai-
vaa, kun vettä joudutaan hankkimaan vaihtoehtoisella tavalla. Veden käyt-
töä joudutaan vähentämään. Suomen olosuhteissa veden riittämättömyys 
voi aiheuttaa terveydellistä haittaa korkeintaan silloin, kun vaihtoehtoinen 
vesi ei täytä terveydellisiä laatuvaatimuksia tai vesi saastuu kuljetuksen tai 
säilytyksen aikana.
Kuva 2. Vaarasta erityistilanteen seurauksiin.
Riski 
Todennäköisyys 
Seuraukset
Vaara
Vaara
Vaara
Vesihuolto- 
järjestelmä
Haavoittuvuus
Erityis- 
tilanne
Seuraukset
• käyttäjät 
• ympäristö 
• ym.
Varautuminen Reagointi
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Seuraus 2. Veden laatu on huono
Kaivoveden laatu on heikentynyt pohjavesimuodostuman pilaannuttua tai 
lika-aineiden päästyä kaivoon, tai talousvesi on pilaantunut veden siirron 
aikana matkalla kaivolta käyttöpisteeseen. Veden laatu voi huonontua ve-
den teknis-esteettisten tai terveyteen vaikuttavien ominaisuuksien osalta. 
Terveydellinen haitta voi ilmetä lähes saman tien tai vasta pitkän ajan pääs-
tä. Uloste- tai pintavesisaastutus aiheuttaa yleensä nopeasti ilmeneviä vat-
saoireita. Kemiallinen saastuminen aiheuttaa mahdolliset terveyshaitat vas-
ta vuosien kuluessa. Poikkeuksena on nitraatti, jonka aiheuttamat terveys-
haitat ilmenevät nopeasti. Teknis-esteettinen haitta ei vaaranna ihmisen ter-
veyttä, mutta heikentää veden käyttökelpoisuutta aiheuttamalla häiritsevää 
hajua, makua, väriä, saostumia tai putkistojen korroosiota taikka likaamal-
la pyykkiä. Näistä voi välillisesti aiheutua terveydellistäkin haittaa: esimer-
kiksi saostumat voivat toimia mikrobien kasvualustana. Kaikkia veden laa-
tumuutoksia ei huomaa vettä käytettäessä.
Seuraus 3. Rakennuksen viemäriä ei voi käyttää
Viemärin kautta ei voida johtaa jätevettä, koska yhteys viemäripisteen ja jä-
tevedenpuhdistuksen välillä on poikki. Seuraus aiheuttaa asukkaille etu-
päässä ylimääräistä vaivaa ja rajoittaa veden käyttöä. Jos viemäriä kuiten-
kin käytetään, purkautuu viemäriin johdettu jätevesi hallitsemattomasti ra-
kennukseen tai sen lähiympäristöön. Tästä voi seurata hajuhaittoja, raken-
nevaurioita ja terveydellisiä haittoja kiinteistön asukkaille.
Seuraus 4. Jätevedenpuhdistus kärsii
Jätevesi saadaan viemäröityä puhdistamolle, mutta sitä ei voida puhdistaa 
joko riittävästi tai ollenkaan. Puhdistamon toiminta on häiriintynyt, raken-
teet vaurioituneet tai jätevesi on laadultaan sellaista, että se haittaa puhdis-
tusprosessia. Seuraus ei suoranaisesti rajoita asukkaiden vedenkäyttöä, mut-
ta voi aiheuttaa haittoja asukkaiden viihtyvyydelle ja ympäristölle. Haitto-
jen suuruus riippuu siitä, johtaako tilanne puhdistustehon heikkenemiseen 
vai puhdistuksen täydelliseen katkeamiseen, jolloin jätevettä joutuu käsit-
telemättä ympäristöön. Pahimmillaan jätevedenpuhdistuksen toimimatto-
muudesta voi seurata vesistön tai pohja- ja edelleen kaivoveden pilaantumi-
nen, jolloin aiheutuu myös terveydellisiä haittoja kaivoveden käyttäjille.
Erityistilanteen vaikutus järjestelmän muihin toimintoihin
Erityistilanne voi ilmetä joko yhtenä tai useampana seurauksena kerral-
laan. Samoin seuraus voi aiheuttaa edelleen vahinkoa jollekin toiselle järjes-
telmän toiminnolle. Esimerkiksi tilanteella, jonka seurauksena vettä ei saa-
da riittävästi käyttöön, voi olla vaikutusta myös viemäröintiin ja jäteveden-
puhdistukseen.
Tilanteessa, jossa vettä on rajoitetusti käytössä, johdetaan myös vie-
märiin tavallista vähemmän jätevettä, jolloin viemäri voi tukkeutua. Kun 
vedestä on niukkuutta, voidaan esimerkiksi wc:tä huuhdella säästeliääm-
min. Viemärin alttiutta tukkeutua lisäävät liian ahtaat viemäriputket, liian 
loivat kaadot ja pitkä viemäröintimatka. Samoin jätevesimäärän vähenemi-
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nen voi häiritä puhdistamon hydrauliikkaa. Puhdistamo häiriintyy vähen-
tyneestä jätevesimäärästä helpoimmin, jos se on mitoitettu jo alunperinkin 
liian väljäksi. Veden huono laatu todennäköisesti vähentää veden käyttöä, 
joten myös veden laadun heikkenemisellä voi olla edelleen vaikutusta vie-
märöinnin ja jäteveden käsittelyn toimivuuteen. Tilanteessa, jossa vettä ei 
ole ollenkaan käytössä, on vaarana, että talousvesipumppu hajoaa tyhjä-
käynnin vuoksi. Pumpuissa tulisi olla kuivakäyntisuoja muun muassa tä-
män vuoksi. Jos rakennuksen viemäröinti ei toimi lainkaan, ei myöskään 
jätevettä tule puhdistamolle. Tällöin biologinen prosessi on vaarassa häi-
riintyä ja mikrobit voivat jopa tuhoutua kokonaan, jolloin prosessi on käyn-
nistettävä uudelleen. Tilanteissa, joissa jätevettä ei voida käsitellä asian- 
mukaisesti, voi jätevettä karata hallitsemattomasti käsittelyjärjestelmästä. 
Tällöin on aina mahdollista, että jätevesivuodot pilaavat oman tai lähistöl-
lä sijaitsevan kaivon. 
3.3 Luonnonvaarat
3.3.1 Yleistä luonnonvaaroista
Luonnonvaara on odottamaton tai hallitsematon, epätavallisen voimakkaa-
na esiintyvä luonnonilmiö, joka uhkaa ihmisiä ja heidän toimintojaan. Il-
mastonmuutoksen myötä näiden sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen, 
rankkasateiden ja tulvien odotetaan lisääntyvän. Sademäärissä tapahtuvi-
en muutosten ennustetaan kasvattavan syystulvien mahdollisuutta, mut-
ta kevättulvien ei odoteta pahenevan. Vuosittaisen sademäärän odotetaan 
kasvavan ja sulan maan ajan lisääntyvän. Näiden vaikutusten myötä poh-
javeden pinnat tulevat nousemaan. Toisaalta kesien ennustetaan lämpene-
vän, haihdunnan kasvavan ja kesän sademäärien vähenevän, mikä taas ai-
heuttaa sen, että kesäiset kuivuudet tulevat lisääntymään. Talven lämpöti-
lojen ennustetaan nousevan muita vuodenaikoja enemmän ja roudan pak-
suuden oletetaan ohenevan koko maassa. Kylmän ääripään lämpötiloissa ei 
kuitenkaan ole luvassa muutoksia, eli vaikka talvet lauhtuvatkin, ei satun-
naisten paukkupakkasten uskota häviävän. Ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sista pystytään kuitenkin paremmin ennustamaan ilmaston keskimääräisiä 
muutoksia kuin antamaan tarkempia arvioita erityistilanteita aiheuttavien 
ääri-ilmiöiden esiintymisestä. [1] Tämän vuoksi luonnonvaarat tulevat yhä 
aiheuttamaan odottamattomia häiriöitä myös vesihuollolle.
3.3.2 Kuivuus
Kuivuus yleensä ilmenee ja loppuu hitaasti ja voi koskettaa huomattavan 
laajaa aluetta pitkänkin aikaa kerrallaan. Kaivojen kuivuminen on verrat-
tain tavallinen ja laajalti vaikuttava ongelma. Kun vettä imeytyy maape-
rään vähemmän kuin sitä sieltä poistuu, pohjavedenpinta laskee. Pohjave-
den määrässä esiintyviä vuodenaikaisia vaihteluita on havainnollistettu Ete-
lä-Suomen osalta kuvassa 3. Alkusyksystä ja kevättalvella pohjaveden pinta 
on usein alimmillaan. Kesällä sataa usein vähemmän kuin muina vuoden-
Matalat rengaskai-
vot ovat herkimpiä 
kuivumaan.
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aikoina ja veden haihtuminen on suurempaa. Talvella vesi tulee useimmi-
ten lumena ja routa estää veden imeytymistä maaperään. Pohjois-Suomes-
sa pohjavedenpinnat ovat alimmillaan kevättalvella ennen lumien sulamis-
ta ja saavuttavat maksimikorkeuden alkukesästä lumien sulettua. Syksyn 
sateet eivät pohjoisessa nosta pohjaveden pintoja samalla tapaa kuin ete-
lässä. [20, 23]
Kuva 3. Sininen viiva kuvaa pohjavedenpinnan korkeusvaihteluita vuodenajoittain Etelä-
Suomessa [23].
Veden vähenemisen voimakkuus ja ajankohta riippuvat sään ja maan-
tieteellisen sijainnin lisäksi maaperästä. Mitä korkeammalla pohjaveden pin-
ta on, sitä enemmän ja nopeammin sen korkeus vaihtelee. Moreenialueil-
la, joilla suurin osa yksityiskaivoista sijaitsee, on pohjavesi keskimäärin vain 
1,3 metrin syvyydessä, joten vaihtelu on suurta, mutta myös palautuminen 
on melko nopeaa. [23] Kun pohjavedenpinta laskee alle kaivon pohjan, kui-
vuu kaivo kokonaan. Matalat rengaskaivot ovatkin altteimpia kuivumaan. 
Tarvitaan useampi runsas sade palauttamaan kuivuuden laskema pohjave-
denpinta ennalleen. Vääränlaiseen paikkaan sijoitetut ja liian matalat kaivot 
ovat erityisessä vaarassa kuivua. Pohjavettä muodostuu usein runsaasti rin-
teiden alaosiin ja kallioperän runsaasti rakoilleisiin vyöhykkeisiin. Kuivuut-
ta voi ennakoida tarkkailemalla kaivon vedenpintaa säännöllisesti.
Erityisesti pidempään jatkunut kuivuus voi vaikuttaa myös veden laa-
tuun. Pohjavedenpinnan laskiessa pohjaveden virtaussuunta saattaa muut-
tua, ja kaivoon voi virrata laadultaan huonompaa vettä. Kaivoon voi myös 
kulkeutua vähähappista vettä, josta aiheutuu kaivoveteen haju-, rauta- ja 
mangaanihaittoja. Kuivuuden aikana voi kaivoissa ilmetä myös mikrobio-
logisia ongelmia.
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Joka kuudes kaivovettä käyttävistä kotitalouksista kärsii jatkuvasta 
tai ajoittaisesta vesipulasta [14]. Poikkeukselliset kuivakaudet hankaloitta-
vat niidenkin kiinteistöjen vedensaantia, joilla tavallisesti on riittävästi vet-
tä käytössä. Poikkeuksellista kuivuutta esiintyy kuitenkin melko harvoin. 
Vuosien 2002-2003 kuivuus ilmeni laajalla alueella ja kesti paikoin jopa pa-
ri vuotta.
Kuivuus 2002–2003
Vuodet 2002 ja 2003 olivat koko maassa normaalia kuivemmat, mutta poik-
keuksellinen kuivuus koettiin vain Oulun eteläpuoleisessa Suomessa. Vuonna 
2002 satoi koko maassa normaalia vähemmän, paikoittain jopa yli 200 mm al-
le vuosisadantakeskiarvon. Myös varhainen kevät, poikkeuksellisen lämmin ke-
sä, kylmä syksy ja aikainen talvi vaikuttivat kuivuuden syntyyn. Pohjaveden pin-
nat laskivat koko maassa. Pohjavesien vaje oli suurimmillaan maaliskuussa 2003, 
jolloin maamme pohjavesistä puuttui noin 30 km3 vettä. Etelä-Suomessa vallin-
neen pohjavesivajeen on arvioitu toistuvan kerran 30–50 vuodessa. Veden lop-
puessa kaivoista alkoivat vedenkuljetukset kaikkialla maassa. Yli 7 000 kotita-
loudelle,  1 100 maatilalle ja 300 muulle vesihuoltolaitosten verkostojen ulko-
puolella sijaitsevalle kiinteistölle kuljetettiin vettä yhteensä satoja tuhansia kuu-
tioita. Lisäksi vettä haettiin kuntien järjestämistä noutopisteistä. Kuivuus koet-
teli oman kaivon varassa eläviä talouksia enemmän kuin vesihuoltolaitoksiin liit-
tyneitä. [34]
3.3.3 Tulvat ja rankkasateet
Sadanta on vedenhankinnan perusedellytys, mutta liian rankkana sade voi 
vaarantaa vesihuollon toimivuuden. Keskimääräinen vuosisadanta vaihte-
lee maan eri osissa välillä 450–750 mm, mutta sateiden rankkuudessa ei ole 
selviä alueellisia eroja. Sademäärät ovat suurimmillaan loppukesällä. Enim-
millään Suomessa on satanut 198 mm vuorokaudessa. [9]
Tavallisia lumen sulamisesta johtuvia tulvia esiintyy vuosittain huhti-
kesäkuussa koko maassa. Samanaikaiset runsaat sateet lisäävät tulvien hait-
toja. Myös jää- ja hyydepadot voivat aiheuttaa tulvia. Vähäjärvisillä jokialu-
eilla rankat sateet voivat yksinään aiheuttaa vedenpintojen äkillisen nou-
sun. Samoin rankat ukkossateet voivat aiheuttaa paikallisia tulvia muualla-
kin kuin vesistöjen läheisyydessä. [25] Kesällä 2004 rankkasateet aiheuttivat 
monin paikoin pahoja ongelmia. 
Tulva- ja sadevedet 
likaavat heikkora-
kenteisen tai vää-
rään paikkaan sijoi-
tetun kaivon veden. 
Myös jätevedet voi-
vat huuhtoutua kä-
sittelyjärjestelmästä 
ympäristöön.
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Sade- ja tulvavedet huuhtovat maanpinnalta mukaansa ravinteita ja lika-
aineita: lannoitteita, kemikaaleja, eläinten ulosteita, roskia ja jätettä. Mitä 
enemmän alueella on likaavia toimintoja ja mitä nopeampaa tulvavirtaus 
on, sitä herkemmin tulvavedet huuhtovat saasteita mukaansa. Valumave-
det voivat päästä suoraan kaivoveteen, mutta maaperään suodattuvat tulva-
vedet voivat myös heikentää hitaasti pohjaveden laatua. Tulva-alttiille alu-
eille kaavoitetut toiminnot ovat sekä tulvavahinkojen kohteita että haitta-
aineiden lähteitä. Tulviin varautumiseksi tulisi tulvaherkkien alueiden tul-
vakorkeudet selvittää eri suuruisille tulville sekä kartoittaa alueella sijaitse-
vat mahdolliset saastelähteet. Tämä on aiheellista myös haja-asutuksen ve-
sihuollon turvaamiseksi. [12] 
Kaivo tulee sijoittaa niin, ettei vesistön pinta nouse kaivolle edes tul-
va-aikana. Toisinaan kaivoja kuitenkin rakennetaan tulva-alttiille alueille ja 
esimerkiksi liian lähelle jokea paremman tuoton toivossa. Tulva- ja sadeve-
sien päätyminen kaivoveteen huonontaa veden mikrobiologista ja kemial-
lista laatua. Pahimmillaan kaivo voi saastua jopa käyttökelvottomaksi. On-
gelma on yleinen ja haittoja ilmenee vuosittain erityisesti keväisin ja syksyi-
sin lumen sulamisen ja sateiden yhteydessä. [20] Pintavesiä pääsee helpoi-
ten sellaisiin kaivoihin, jotka on sijoitettu väärään paikkaan (esim. liian ala-
valle) tai joiden rakenteissa tai pengerryksessä on puutteita. Yleensä näin 
käy rengaskaivoille, mutta myös porakaivoihin voi päästä tulvavesiä. Lika-
aineiden lisäksi tulvavedet voivat kuljettaa mukanaan suuriakin irtokappa-
leita, jotka voivat vaurioittaa kaivon laitteistoa ja maanpäällisiä rakenteita, 
kuluttaa pumpun osia tai irrottaa maa-ainesta. Pahimmassa tapauksessa ko-
ko kaivo voi romahtaa. Tulvavedet voivat myös vahingoittaa pumpun säh-
köjärjestelmää. 
Runsas sade tai tulva voi heikentää jätevedenpuhdistuksen tehoa tai 
huuhtoa jätevedet käsittelyjärjestelmästä ympäristöön. Saostus- tai umpi-
kaivon tulviessa juomavesikaivo on vaarassa saastua. Maapuhdistamo tu-
lisi rakentaa niin, että ulkopuolisia vesiä ei pääse valumaan puhdistamolle. 
Sade- tai tulvavesien päästessä puhdistamolle voi vesi kyllästää maapuh-
distamon maahuokoset, jolloin puhdistamon olosuhteet muuttuvat hapet-
tomiksi hidastaen jäteveden hajoamista ja aiheuttaen hajua. [50] Sateet ja 
tulvat aiheuttavat jätevesiongelmia etenkin silloin, jos viemärit vuotavat tai 
puhdistamon tai saostuskaivojen lietteenpoistoa on laiminlyöty. Rakenteel-
Kesän 2004 rankat sateet
Kesällä 2004 satoi poikkeuksellisen runsaasti eri puolilla maata. Vuorokausisa-
danta oli  paikoin jopa 150 mm [10]. Vastaavia sadekesiä on ollut noin kerran 
vuosikymmenessä. Sateiden epäiltiin saastuttaneen jopa tuhansien kiinteistö-
jen kaivot eri puolilla Suomea. Kunnat ohjeistivat asukkaita kaivojen ja talous-
veden desinfioinnissa. Myös kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä, ulkokäymä-
löitä ja komposteja huuhtoutui sadevesien mukana, samoin karjatilojen ja tur-
kistarhojen lantaloita.
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liset ja ylläpitohuollon puutteet ovat yleisiä, joten sateet ja tulvat aiheutta-
vat ongelmia monilla kiinteistöillä. Sadevesiä ja perustusten kuivatusvesiä 
ei pidä johtaa jätevesien käsittelyyn. Vanhoissa jätevesijärjestelmissä nämä 
vedet on kuitenkin usein yhdistetty saostuskaivolta lähtevään viemäriin. Ai-
emmin kiinteistöjen jätevedet kulkivat vain saostuskaivon kautta, ja sade- 
ja kuivatusvedet ohjattiin saostuskaivolta lähtevään purkuviemäriin. Nykyi-
sin, kun saostuskaivon perään on lisätty esimerkiksi maapuhdistamo, johde-
taan sade- ja kuivatusvesiä edelleen vanhan viemärin kautta nyt puhdista-
molle. Tämä aiheuttaa turhaa lisäkuormitusta järjestelmälle erityisesti run-
saiden sateiden yhteydessä.
3.3.4 Ankara pakkanen ja routa 
Pakkanen voi haitata vesihuoltojärjestelmää kahdella tapaa: järjestelmän 
osat voivat jäätyä tai routiminen voi vaurioittaa rakenteita. Kaivo, vesijoh-
dot, viemärit ja jätevesien käsittelyjärjestelmä on suojattava jäätymiseltä. 
Kaivo tulee suojata ulkopinnan pystysuoralla lämmöneristeellä ja ympäröi-
dä kaivon yläosa routimattomalla maa-aineksella. Varsinkin vanhoista kai-
voista puuttuu usein tämä eristävä soraeristys ympäriltä. Routaantumisel-
le alttiilla paikalla eriste asennetaan myös vaakasuoraan lähelle maanpin-
taa. Kaivon eristys suojaa myös pumppua jäätymiseltä. Kaivon huoltokai-
vossa tulee olla talvella lämmöneristys. Jos pumppauslaitteisto jäätyy, ei ta-
lousvettä voida nostaa. Rengaskaivon rakenteet ovat porakaivoa alttiimpia 
roudan vaikutuksille. Renkaiden saumat voivat aueta ja renkaat halkeilla, 
jolloin vaurioista voi päästä kaivoon valumavesiä, mikrobeja tai pieniä eläi-
miä. [20] Tavallisin pakkasen vesihuoltojärjestelmälle aiheuttamista ongel-
mista onkin lika-aineiden pääsy kaivoon routavaurioiden kautta.
Kuva 4. Vanhan kaivon routasuojauksia parannetaan. Kuva: Erkki Santala
Pakkanen voi vau-
rioittaa huonosti 
eristetyn kaivon 
rakenteita. Myös 
vesijohdot, viemä-
rit, pumput ja jäte-
vedenpuhdistamo 
tulee suojata pak-
kaselta.
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Vesijohdot asennetaan yleensä roudattomaan syvyyteen. Vesijohdot 
jäätyvät helpoiten paikoissa, joissa lumipeite on poistettu tai se on poljet-
tu tiukkaan, kuten aurattujen teiden ja kulkureittien kohdalla. Kallioisessa 
maaperässä voidaan johto joutua sijoittamaan lähelle maanpintaa. Tällöin 
on johto varustettava lämmityksellä tai riittävällä eristyksellä. Roudan pai-
nuessa tavallista syvemmälle putkissa seisova vesi voi jäätyä. Vesi laajenee 
jäätyessään, mikä voi halkaista putken. Vesijohtojen lämmityksessäkin saat-
taa esiintyä häiriöitä tai eristysmateriaalit voivat tuhoutua esimerkiksi kos-
teuden vaikutuksesta. 
Viemärit eivät ole yhtä alttiita jäätymään kuin vesijohdot, ja ne voi-
daan asentaa hieman lähemmäs maan pintaa. Jos viemäri joudutaan ra-
kentamaan hyvin lähelle pintaa, tulee sekin eristää. Lämmin viemäri estää 
roudan tunkeutumista maahan, joten vesijohto ja viemäri kannattaa sijoit-
taa samaan kaivantoon. [40, 42] Kiinteistökohtaisessa järjestelmässä vesi- ja 
viemäriputket asennetaan kuitenkin usein eri kaivantoihin, koska kaivo ja 
puhdistamo sijoitetaan yleensä eri puolille rakennusta. Sekä vesi- että vie-
märiputkien alttiutta jäätyä lisää puutteellisten eristysten lisäksi vähäinen 
veden käyttö.
Myös jätevesien käsittelyjärjestelmän riittämätön eristys altistaa jääty-
miselle. Jätevesijärjestelmä voi jäätyä monesta kohtaa: tuloviemärin jääty-
essä jätevesiä ei voi johtaa käsiteltäväksi, tuuletusputkien jäätyessä puhdis-
tusteho heikkenee ja purkuviemärin jäätyminen estää puhdistettujen vesi-
en purkamisen oikeaan paikkaan. Jäätymisherkkyys ja jäätymisen estämi-
seksi soveltuvat keinot riippuvat puhdistamomallista. Maapuhdistamoa ei 
saa eristää tiiviisti, sillä hapen on päästävä kulkeutumaan maakerrosten lä-
pi mikrobien käyttöön. Jos maapuhdistamo joudutaan rakentamaan lähel-
le maanpintaa tai korotettuna osin maanpinnan yläpuolelle, on ilmaa läpäi-
sevä lämpöeristys kuitenkin välttämätön, jotta imeytysputket eivät jäätyisi. 
[17] Laitepuhdistamon jäätyminen tulee estää puhdistamon altaissa, putkis-
sa ja muissa rakenteissa joko eristämällä tai lämmittämällä. Jäteveden seiso-
minen ja käsittelytilan sijaitseminen lähellä maanpintaa edistävät jäätymis-
tä. Routanousu voi keikauttaa sekä maa- että laitepuhdistamon vinoon. Kal-
listunut puhdistamo kuormittuu epätasaisesti, jolloin syntyy oikovirtauksia 
ja puhdistusteho heikkenee. [16]
3.3.5 Muut luonnonilmiöt
Myrskyjen ja ukkosen vaikutukset vesihuollolle ilmenevät etupäässä säh-
kökatkoksina. Asiaa on käsitelty kohdassa 3.4.4. 
Vaikka lumi onkin hyvä pakkaseriste, se voi kinostua kaivon tai jäteve-
denpuhdistamon päälle haitaten niiden huoltoa. Myös häiriöt ja rikkoutu-
mat voivat jäädä huomaamatta. Lumi ei kuitenkaan aiheuta varsinaisia eri-
tyistilanteita, vaan se toimii muille vaaroille altistavana tekijänä.
Korkeat kesälämpötilat eivät juuri vaikuta vesihuollon toimivuuteen. 
Veden lämpötilan kohoaminen kuitenkin kiihdyttää mikrobiologista toi-
mintaa, jolloin esimerkiksi maan pinnalla kesävesijohdoissa kulkevan ve-
den laatu voi heiketä. Kaivoveden laatuun eivät helteet juuri vaikuta, sillä 
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pohjaveden lämpötila pysyy riittävän matalana läpi vuoden. Helteet vauh-
dittavat sinilevälevän kukkimista vesistöissä. Sinileväistä järvi- tai jokivet-
tä ei tulisi käyttää edes saunavetenä, sillä sinilevä voi aiheuttaa iho- ja myr-
kytysoireita. [20]
3.4 Tekniset vaarat
3.4.1 Yleistä teknisistä vaaroista
Teknisiksi vaaroiksi on tässä luokiteltu ihmisen toiminnoista aiheutuvia vaa-
roja. Useat teknisistä vaaroista aiheutuvat arkipäiväisistä, mutta vesihuol-
lon kannalta haitallisista toiminnoista. Tekniset vaarat uhkaavat erityises-
ti pohjaveden laatua.
3.4.2 Maankäyttö ja rakentaminen
Maan kuivattamiseksi, esimerkiksi rakentamista varten, tehtävä ojitus voi 
vähentää alueelta saatavan pohjaveden määrää pysyvästi. Vaikutus on kui-
tenkin tavallisesti vähäinen ja koskee lähinnä rengaskaivoja. Jos oja kaive-
taan pohjavedenpinnan alapuolelle, voi vaikutus olla suurempi varsinkin 
silloin, kun ojituksella puhkaistaan paineellista pohjavettä pidättävä maa-
kerros. Pohjaveden laadun muuttuminen ojituksen myötä on harvinaisem-
paa. [20] Myös sulamis- ja sadevesien johtaminen pois pihoilta, pelloilta ja 
metsistä vähentää alueella muodostuvan pohjaveden määrää.
Rakennustöiden yhteydessä voivat vesi- tai viemärijohdot tai jätevesi-
järjestelmä vahingossa vaurioitua. Esimerkiksi kauhakuormaaja voi sohaista 
putken poikki. Rakennuskoneiden aiheuttamat vauriot jätevesien käsittely-
järjestelmälle ovat myös mahdollisia, mutta harvinaisempia. Vesi- ja viemä-
rilinjat samoin kuin muukin vesihuoltojärjestelmä, kannattaa merkitä maas-
toon ennen rakennustöihin ryhtymistä tai ainakin ilmoittaa sijainnit työn 
tekijälle piirustuksissa. Ennen rakentamistöitä olisi hyvä vaaita alueen kai-
vot. Kaivon normaali pinnankorkeus olisi muutenkin hyvä olla merkitty-
nä muistiin. Maanrakennustöiden tekijöille ei välttämättä aina tule mieleen 
työn mahdolliset vaikutukset kaivoveden laatuun tai pohjaveden virtauk-
siin. Rakentamisen yhteydessä tehdyt räjäytystyöt voivat aiheuttaa veden 
laadun huononemisen, koska kallion rakoiluun tulee muutoksia, ja veden 
virtausreitit muuttuvat, jolloin kaivoon voi päästä joko huonompaa pohja-
vettä tai pintavesiä. Räjäytystyöt voivat aiheuttaa häiriöitä lähinnä kalliopo-
rakaivojen vedenlaadussa. [20]
Pohjaveden virtaussuunnat saattavat muuttua myös maa-aineksen 
oton vuoksi. Tällöin pohjaveden pinta voi laskea niin, että lähistön kaivot 
kuivuvat. Pohjaveden laatukin voi muuttua. Maa-aineksen ottokohdasta on 
poistettu maanpinnan humuskerros, jolloin lika-aineilla on suorempi kulku-
reitti pohjaveteen. Hoitamattomat sorakuopat muuttuvat helposti kaatopai-
koiksi. Pohjaveden pilaantumista edistää myös, jos pohjavesi on näkyvissä 
tai kuopan jälkihoito on tekemättä. Vaikkei ottokohdalla olisikaan pilaavia 
Rakennustöissä, 
maa-ainesten otos-
sa sekä maankäy-
tön suunnittelussa 
tulisi aina arvioida 
toimintojen vaiku-
tukset alueen ve-
denottoon.
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toimintoja, pääsee hapan sadevesi ottokohdasta happamoittamaan pohja-
vettä lisäten metallien liukenemista veteen. [20, 51] Kaivovesien haavoittu-
vuutta soranoton vaikutuksille lisää huolimaton maa-aineksen oton luvitus 
ja ottajan laiminlyönnit.
3.4.3 Tulipalot
Rakennuspaloja tapahtuu todennäköisemmin tiheään asutuilla alueilla ja 
teollisuusalueilla kuin haja-asutusalueilla. Maastopaloja esiintyy vaihtele-
vasti sääoloista riippuen. Pohjaveden laatu voi kärsiä tulipalosta, jos poh-
javedelle haitallisia palamistuotteita tai sammutusaineita pääsee kulkeutu-
maan pohjaveteen. Teoriassa on myös mahdollista, että rakennuksen tuli-
palo tai maastopalo voi ulottua polttamaan maanpinnalla olevat vedenot-
to- tai jätevesijärjestelmän rakenteet. Kaivo tuskin tuhoutuu palossa, mutta 
putkistot, painesäiliö ja kalusteet voivat tuhoutua käyttökelvottomiksi. Pa-
loherkät rakenteet ja pihan villiintynyt kasvusto lisäävät luonnollisesti alt-
tiutta palolle.
3.4.4 Sähkönjakelun häiriöt
Tyypillisin syy sähkönjakelun häiriöihin maaseudulla on sää. Erityisesti tuu-
li, myrsky, lumikuorman kaatamat puut ja ukkonen aiheuttavat häiriöitä. 
Muita sähkökatkoksen syitä ovat muun muassa toimintavirhe, sähköver-
kon korjaukset, varomaton puun kaato ja ilkivalta. Tuuli ja myrsky aiheut-
tavat pisimmät katkokset. Sähkökatkokset ovat yleisempiä ja pitempikes-
toisia maaseudulla kuin taajamissa. Suurin osa keskeytyksistä kestää kui-
tenkin vain muutaman minuutin, ja pitkäkestoiset häiriöt ovat melko har-
vinaisia. [48] Sähkökatkoksen vesihuollolle aiheuttamat haitat ovat kuiten-
kin lyhytaikaisesti suuria, sillä häiriön aikana vettä ei voida nostaa eikä jäte-
vettä pumpata normaalilla tavalla. 
Syksyn 2001 myrskyt
Syksyllä 2001 Janika- ja Pyry-myrskyt aiheuttivat poikkeuksellisen pitkiä sähkön-
jakelun keskeytyksiä. Jopa kymmenet tuhannet suomalaiset jäivät päiviksi vail-
le sähköä. Pahiten ongelmista kärsittiin eläintiloilla. Sähkön katkeamiseen ei ol-
lut varauduttu kovinkaan hyvin: varavoimakoneita oli vähän käytettävissä. Osa 
tiloista oli ilman sähköä toista viikkoa, jolloin eläinten ruokinta ja juottaminen 
vaikeutuivat pahasti. [54]
Suurimmasta osasta kaivoja vesi nostetaan sähkökäyttöisellä pumpulla. 
Pumppu myös ylläpitää tarvittavaa painetasoa putkistossa, mikä suojaa vet-
tä saastumiselta. Jos vettä käytetään pumpun pysähdyttyä, paine putkissa 
laskee, jolloin mikrobeja voi päästä vedensiirtojärjestelmään. Sähkökatkos 
vie myös virran lämpökaapeleilta. Tällöin talvella lämmitetyissä vesijohdois-
sa seisova vesi voi jäätyä ja putki rikkoutua.
Varavoimalaite tur-
vaa vedenoton ja jä-
tevesijärjestelmän 
toimivuuden säh-
kökatkoksissa.
Rengaskaivoa ja 
maapuhdistamoa 
on yleensä mahdol-
lista  käyttää ilman 
sähköäkin.
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Katkoksen aikana vedennostoa varten tarvitaan käsikäyttöinen vara-
pumppu tai varavoimalaite, jonka avulla voidaan tuottaa tarvittava sähkö 
pumpulle. Rengaskaivosta voidaan vettä nostaa myös käsin puhtaalla äm-
pärillä. Tällöin ei tosin voida käyttää paineveteen kytkettyjä kodinkoneita 
ja muita vesilaitteita. Porakaivon kohdalla käytännössä ainoa mahdollisuus 
veden nostamiseksi on kytkeä pumppuun varavoimalaite. Varavoimalait-
teen kytkeminen pumppuun edellyttää sähköpistoketta. Myös käsikäyttöi-
sen varapumpun käyttö edellyttää yleensä erillistä kytkentää vesijohtojär-
jestelmään. Sähkökatkos voi vahingoittaa pumppua niin, ettei se sähköjen 
palautuessa käynnisty. Normaalitilanteissa käynnistyksistä ja pysähdyksis-
tä aiheutuvaa rasitusta vähentää kalvopainesäiliö, jonka ansiosta pumppu 
ei käynnisty ja pysähdy joka kerta, kun vettä otetaan.
Jätevedenpuhdistamoista maapuhdistamo ei tarvitse sähköä toimiak-
seen, jos jätevettä ei tarvitse pumpata puhdistamolle. Laitepuhdistamoille 
sähköliitäntä on usein välttämätön ja pumppauksen keskeytyessä jätevet-
tä voi vuotaa ympäristöön. Pumppu voi myös jumiutua toimintakatkoksen 
aikana. Viemäröinti voi vaatia jäteveden pumppaamista, jos jätevesi ei pää-
se puhdistamolle painovoimaisesti. Varavoimalaitteen avulla voidaan taa-
ta myös viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen toimivuus sähkökatkos-
ten aikana. 
3.4.5 Maatalous, eläinten jätökset ja torjunta-aineiden käyttö
Maatalous on suurin syypää pohjaveden pilaantumiseen nitraattitypellä. 
Jos peltoa on lannoitettu yli viljakasvien tarpeen, huuhtoutuu yli jäänyt nit-
raatti pohjaveteen ja vesistöihin. Lannoituskäytäntöjen muuttamisella voi-
daan vähentää pohjaveden nitraattipitoisuuksia, mutta vaikutukset ilmene-
vät vasta pitkän ajan päästä. [4] Nitraattia voi joutua kaivoveteen peltojen 
lisäksi navetoista ja sikaloista. Terveydelliset laatuvaatimukset ylittyvät nit-
raatin osalta yli 13 %:ssa kaivoista. [14] Runsas nitraattipitoisuus on haital-
lista erityisesti pienten lasten terveydelle. Nitraatin voi havaita veden ime-
lästä mausta. [20] Lannoitteista voi aiheutua veteen myös mikrobiologisia 
ongelmia. 
Navetoista, sikaloista, talleilta ja muista eläinsuojista peräisin oleva lan-
ta saattaa lisätä kaivoveden bakteeri- ja typpipitoisuutta. Lannan käsittelyn 
parantumisen ja valistuksen lisääntymisen myötä eläinten ulosteista johtu-
via saastumistapauksia esiintyy kuitenkin nykyään entistä vähemmän. Kai-
von huono sijainti, esimerkiksi liian lähellä sikalaa tai keskellä viljeltyä pel-
toa, lisää kaivon pilaantumisriskiä. Herkimmin pilaantuvia ovatkin tilojen 
omat kaivot. Maatiloilla myös rehutornin puristenesteet voivat kulkeutua 
kaivoveteen. Lisäksi kaivovesi voi pilaantua turkistarhan vaikutuksesta ja 
myös villieläinten tai lintujen jätökset voivat pilata varsinkin heikkokun-
toisen rengaskaivon veden.
Torjunta-aineita esiintyy etupäässä huonokuntoisten kaivojen vesis-
sä, johon ne ovat kulkeutuneet valumavesien mukana [14]. Torjunta-ainei-
ta päätyy kaivovesiin etupäässä niiden huolimattoman käytön vuoksi. Tor-
junta-aineita ei kovinkaan usein määritetä pohjavedestä, eivätkä varsinkaan 
yksittäiset kaivonomistajat tule tutkituttaneeksi veden sisältämiä torjunta-
Maatalousalueella 
kaivo tulisi sijoittaa 
pohjaveden virta-
ussuunnassa sika-
loiden, lantaloiden, 
rehusäiliöiden, vil-
jeltyjen peltojen 
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aineita. Torjunta-aineita on kuitenkin löydetty usean vesilaitoksen käyttä-
mästä pohjavedestä. Aineiden alkuperää on vaikea jäljittää, mutta yleisesti 
niitä on käytetty rikkakasvien, vesakon, sienitautien ja tuhoeläinten torjun-
taan muun muassa maa- ja metsätaloudessa, puutarhoissa, taimitarhoilla, 
radan- ja tienvarsilla sekä kotitalouksissa. Torjunta-aineet ovat vesiliukoisia, 
kulkeutuvat helposti maaperässä ja hajoavat hitaasti, mikä tekee niistä pit-
käaikaisen ongelman pohjavedelle. [6]
3.4.6 Yritystoiminnan päästöt sekä saastuneet maa-alueet ja 
jätealueet
Maaperä pilaantuu, kun siihen pääsee ihmisen toiminnan seurauksena ai-
neita, jotka voivat aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai luonnolle. Pi-
laantuneelta maa-alueelta haitta-aineet voivat kulkeutua pohja- ja pintave-
siin. Maaperä voi pilaantua äkillisesti esimerkiksi onnettomuuden tai va-
hinkotapauksen seurauksena tai vähitellen normaalin toiminnan päästöis-
tä. Useimmiten maaperän pilaantuminen on johtunut kaatopaikkatoimin-
nasta, maa-aineksen ottamisen yhteydessä tapahtuvista laiminlyönneis-
tä, sahoista ja teollisuuden päästöistä. Pohjaveden laatua uhkaavia yritys-
toimintoja ovat erityisesti huoltoasemat, kyllästämöt ja pesulat. Erityisesti 
liuottimet kulkeutuvat hyvin pohjaveteen. [28] Myös maa-, ilma- ja vesilii-
kenne ja niitä palvelevat toiminnot, sekä kaivostoiminta ja ampumaradat 
ovat potentiaalisia pilaajia. Vanhojen kaatopaikkojen lisäksi yleinen ongel-
ma eri puolella Suomea on laittomat kaatopaikat, joita syntyy metsiköihin, 
asumattomille tonteille ja takapihoille. Joskus jätteitä, romuja ja jopa eläi-
men raatoja haudataan epäasianmukaisesti maahan. Kaivoveteen pohjave-
den mukana kulkeutuneet lika-aineet pilaavat kaivon yleensä käyttökelvot-
tomaksi, jolloin ainoa ratkaisu on rakentaa uusi kaivo paremmalle paikalle. 
Rengas- ja porakaivon pilaantumisherkkyydessä ei ole eroja.
3.4.7 Oman tai naapurin pihan riskitoiminnot
Syy oman kaivoveden pilaantumiseen löytyy usein läheltä. Monia pohjave-
den laatua uhkaavia riskitekijöitä voi sijaita omalla ja naapuruston pihoilla. 
Tällaisia riskitekijöitä ovat muun muassa vuotava jätevesijärjestelmä, auton 
pesu, kiinteistöllä käytetyt tai säilytetyt öljyt, romut ja jätteet sekä maatalo-
usalueilla lannoitteet, torjunta-aineet ja karjatalouden jätteet. Haja-asutuk-
sen tiivistyessä kaivon pilaantumisen riskit kasvavat. Omalla tontilla sattu-
neesta vahingosta johtuva pohjaveden pilaantuminen ei aina rajoitu vain 
omaan kaivoon. Tiheähkösti asutulla alueella voivat myös pohjaveden vir-
taussuunnassa olevat naapurikaivot saastua.
Ulkokäymälöistä voi kulkeutua lika-aineita kaivoveteen, jos käymälä 
sijaitsee pohjaveden virtaussuunnassa kaivon yläpuolella eikä sen pohjaa 
ole suojattu riittävästi. Samoin talousjäte- ja käymäläkompostista voi kul-
keutua lika-aineita, jos kosteuden haihtumisessa on puutteita ja valumave-
siä pääsee maahan. 
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Valtaosa haja-asutuksen jäteveden käsittelyjärjestelmistä on tällä het-
kellä vanhentuneita, toimimattomia tai teholtaan riittämättömiä, ja ne aihe-
uttavat suuren riskin alueen kaivovesille. Kaivo tulisi aina sijoittaa pohja-
veden virtaussuuntaan nähden jätevesien imeytyspaikkaa ylemmäksi. Se-
kä kaivoa että jätevesien käsittelyjärjestelmää ei kuitenkaan aina voida tai 
haluta sijoittaa tontille parhaalla mahdollisella tavalla. Yksittäisen talouden 
puutteellisen jätevesien käsittelyn tai johtamisen aiheuttamat pohjavesihai-
tat ilmenevät yleensä kiinteistön omassa tai lähinaapurien kaivovesissä. Jä-
tevedet voivat kuitenkin pilata kaukanakin sijaitsevan kaivon veden kul-
keutumalla maaperän läpi rengaskaivoon tai kalliorakojen kautta porakai-
voon. Jätevesi voi aiheuttaa vedessä maku- ja hajuhaittaa sekä vatsaoireita. 
Likaantuminen nostaa veden ammonium- ja nitraattipitoisuutta sekä lisää 
bakteerien määrää. Käymälä- ja pesuvesien pääsy kaivoveteen pilaa kaivo-
veden yleensä vuosiksi käyttökelvottomaksi. [20] Jos taloudessa on sairasta-
va henkilö, pääsevät sairaan henkilön erittämät virukset, bakteerit ja muut 
pieneliöt vuotavan jätevesijärjestelmän kautta maaperään ja voivat kulkeu-
tua oman tontin kaivoon tai levitä laajemmallekin pohjaveden mukana.
Kotitalouksissa käytetyt kemikaalit voivat olla haitallisia ympäristöl-
le tai ihmisen terveydelle. Haittoja saattavat aiheuttaa rakennus- ja kylläs-
tysaineet, öljymaalit, liuottimet, autojen huoltoon käytetyt jäätymisenesto-
aineet, öljyt, polttoaineet, akkunesteet sekä puutarhassa käytetyt torjunta-
aineet ja tuholaismyrkyt. Kaivoveteen päässeen haitallisen kemikaalin ter-
veysvaikutukset vaihtelevat aineen haitallisuuden, määrän sekä altistujan 
koon ja terveydentilan mukaan. Näitä aineita ei tulisi käsitellä tai varastoi-
da kaivon läheisyydessä. Myöskään kaivoa ympäröivää nurmea ei pidä lan-
noittaa. Asukkaat eivät aina tiedä aineiden ympäristö- ja terveyshaitoista, ja 
aineita voidaan esimerkiksi säilyttää vuotavissa astioissa. Kaivonkansi voi 
myös tuntua sopivalta alustalta torjunta-aineiden laimentamiselle. 
Viemäriin tarkoituksella tai epähuomiossa päästetyt, sinne kuulu-
mattomat aineet kuten öljyt, maalit, liuottimet ja muut myrkylliset kemikaa-
lit voivat aiheuttaa kahdenlaisia ongelmia. Aine voi haitata jäteveden käsit-
telyä ja pahimmassa tapauksessa jopa tappaa jätevettä hajottavat mikrobit, 
tai aineet voivat kulkeutua jätevesien käsittelyjärjestelmän läpi ja edelleen 
pohjaveteen. Myös viemärin avaamiseen tarkoitetut kemikaalit tai voimak-
kaat puhdistusaineet voivat aiheuttaa näitä ongelmia. Viemäriin kaadettu 
öljy voi puolestaan pilata maasuodattimen kerrokset. Viemärin padotus tai 
heikentynyt imukyky voi johtua talon sisäisen tai ulosjohtavan viemärin, 
saostussäiliön tai muun jätevesijärjestelmän osan tukkeutumisesta. Viemä-
riin ei pidä päästää rasvoja, ruuantähteitä, vaippoja, terveyssiteitä tai mui-
ta kiinteitä roskia. Hitaasti hajoavat aineet täyttävät nopeasti saostussäiliön, 
elleivät tuki putkea ensin.
Viemäreiden ja jätevedenpuhdistamon, erityisesti maapuhdistamon, 
päälle tai ympärille ei tulisi istuttaa puita tai pensaita, joiden juuret voivat 
vahingoittaa tai tukkia putkia. Pelkkä nurmikko on suositeltavin päällyste. 
Kasvien juuret voivat vahingoittaa myös talousvesikaivon rakenteita. Pihal-
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Kuvat 5a ja b. Puunjuuri on siirtänyt kaivonrengasta. Kuvat: Erkki Santala
la haju, vetinen maa tai poikkeuksellisen rehevä kasvusto voi kieliä tukok-
sesta viemäröinnissä tai puhdistamolla. Kiinteistöltä puhdistamoon johta-
vaan viemäriin asennettava takaiskuventtiili estää tukkeutumistilanteissa 
jäteveden nousun takaisin kiinteistön viemäriaukoista ylös.
Pelastustoimen tilastojen [31] mukaan vuosittain sattuu parituhatta 
öljyvahinkoa. Maaperään päässeen öljyn aiheuttamista pohjavesialueiden 
pilaantumistapauksista joka viides on aiheutunut asutuksen öljysäiliöiden 
vuodoista [28]. Suomessa on runsaat 250 000 öljylämmitteistä omakotitaloa 
ja siis vähintään saman verran öljysäiliöitä, joista puolet on sijoitettu maan 
alle. Säiliöt ovat riski pohjaveden laadulle, sillä suuri osa säiliöistä on van-
hoja. Lisäksi oma riskinsä ovat maa- ja metsätaloudessa käytettävät siirrel-
tävät farmarisäiliöt, joita on arvioitu olevan kymmeniä tuhansia. Tyypillises-
ti öljyvahinko johtuu öljysäiliön ylitäytöstä tai vanhan maavaraisen säiliön 
ruostumisesta puhki. Nykyisin pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset säi-
liöt tulee tarkastaa määräaikaisesti. Muiden säiliöiden tarkastus on suositel-
tavaa. [30, 36] Tarkastuksista huolimatta vuotoja ei aina huomata ennen kuin 
öljy on jo valunut maaperään. Maanalaisia öljysäiliöitä voi rikkoa myös rou-
ta, maaperän painuminen tai asennusvirheiden aiheuttamat vauriot. Läm-
mitysöljysäiliöiden lisäksi huoltoasemien maanalaiset bensiini- ja öljysäili-
öt voivat vuotaa ja aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen Helpoimmin poh-
javeteen pääsevät kevyet öljytuotteet (kevyt polttoöljy, petroli ja bensiini). 
Raskaat öljytuotteet eivät juurikaan imeydy maaperään. Itse öljy pidättyy 
maaperään pienelle alueelle vahinkopaikan ympärille, mutta öljystä liuke-
nee maaperässä erilaisia hiilivetyjä, jotka pohjaveteen liuenneina ilmenevät 
kaivovedessä hajuna tai makuna. [47] Yksi miljoonasosa öljyä vedessä pilaa 
juomaveden käyttökelvottomaksi, eli pienikin lorahdus voi jo olla haitaksi 
[36]. Öljyä voi kulkeutua veteen myös muovisen vesijohdon läpi [30].
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3.4.8 Liikenne
Kaivon suolaantuminen on yleinen ongelma niin rengas- kuin porakaivois-
sakin, ja sen aiheuttaja on todennäköisemmin maantiesuolaus kuin merive-
den pääsy kaivoon [35]. Maanteillä suolaa (NaCl) käytetään talvella pääasi-
allisesti vilkkaimpien teiden liukkaudentorjunnassa. Perinteisesti tiet on ra-
kennettu hiekka- ja sora-alueille, jotka johtavat hyvin vettä, mutta joilla suo-
la kulkeutuu helposti maantieltä pohjaveteen. Liukkaudenestoon käytetyn 
suolan määrää on vähennetty viime vuosina. Tästä huolimatta voi pohjave-
den kloridipitoisuus yhä nousta, vaikka suolaaminen olisi kokonaan lopetet-
tu alueella. Pitkään jatkuneen suolauksen seurauksena pohjavesimuodostu-
man puhdistuminen hydrologisen kierron kautta kestää vuosia. [44] Vaikka 
suolaa pitää olla vedessä runsaasti ennen kuin se aiheuttaa makuhaittoja, 
vaikuttaa se vähempinä määrinä metallisia putkia syövyttävästi. Vesivahin-
goista voi aiheutua suuriakin taloudellisia menetyksiä. Tiesuolaus on todet-
tu yleisimmäksi syyksi pohjavesialueiden laadun heikkenemisille ja tienvar-
sikaivoja onkin suolaantunut monilla paikkakunnilla [28, 51].
Kuva 6. Tien varrella olevan kaivon vesi on vaarassa suolaantua.  
Kuva: Erkki Santala
Kaivoveden pilaantuminen kuljetusonnettomuuden seurauksena 
on hyvin harvinaista, mutta pohjaveteen päästessään kuljetettu kemikaali 
voi kerralla pilata usean kaivon veden käyttökelvottomaksi. Vaarallisia ke-
mikaaleja kuljetetaan kaikkialla maassa sekä maanteitä että rautateitä pit-
kin, enimmäkseen kuitenkin eteläisessä Suomessa. Onnettomuuksia sattuu 
maanteillä noin kymmenen vuodessa, mutta vain harvoista aiheutuu poh-
javeden pilaantumista. [22] Vuosittain sattuu satakunta liikenne- tai muuta 
onnettomuutta, joista aiheutuu öljyvahinko. Näistä 10 % tapahtuu tärkeillä 
pohjavesialueilla. [31] Myös talousvesikaivoja tiedetään pilaantuneen kul-
jetusonnettomuuden seurauksena. Tällöin kunnan terveysviranomainen 
usein asettaa lähimmät kaivot käyttökieltoon.
Tienvarsikaivojen 
suolaantuminen 
on yleistä. Maku-
haittaa nopeammin 
voi ilmetä putkien 
syöpymistä. 
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Kiinteistön pihalla liikkuvat ajoneuvot voivat vahingoittaa vesihuol-
tojärjestelmän rakenteita. Näin voi käydä etupäässä poikkeuksellisissa ti-
lanteissa, kuten kiinteistöhuollon tai isojen juhlien yhteydessä. Suoranai-
sen kaivon tai säiliörakenteiden yliajon lisäksi ajoneuvojen paino voi aihe-
uttaa painaumia jäteveden imeytys- tai suodatuskenttään. Putkien ym. ra-
kenteiden vaurioitumisen lisäksi maa voi tiivistyä haitaten jäteveden kul-
kemista maaperässä tai estäen hapen pääsyn maakerroksiin. Kaivon tai jä-
tevesijärjestelmän sijainti lähellä tietä, ajoreittiä tai pysäköintipaikkaa altis-
taa vaurioille.
Kuva 7. Saostussäiliöitä tyhjennetään loka-autoon. Kuva: Erkki Santala
3.4.9 Säteilyvaara
Ympäristöön voi levitä radioaktiivista ainetta esimerkiksi ydinvoimalaito-
sonnettomuuden seurauksena. Radioaktiivisia hiukkasia voi laskeutua pö-
lyn tapaan laajalle alueelle ja laskeutuessaan ne säteilevät edelleen. Tavan-
omaisten kaivojen käyttö laskeuman aikana on turvallista, mikäli laskeu-
mapölyn ja pintavesien pääsy kaivoon estetään. Tällöin varsinkin rengas-
kaivojen maanpäällisten rakenteiden on oltava tiiviitä. Myös kallioporakai-
vojen normaaliaikana moitteettomaksi osoittautunutta vettä voidaan pitää 
turvallisena. [41] Kaivoveden arvioidaan olevan laskeumalta suojassa, jos 
valuma-alueen maaperä on kasvien peittämä. Jo 10 cm humuskerros suo-
dattaa hyvin laskeumapölyä. Laskeumatilanteen toteutuminen on kuiten-
kin hyvin epätodennäköistä.
Hyväkuntoiset ren-
gaskaivot ja pora-
kaivot ovat suojas-
sa radioaktiiviselta 
laskeumalta.
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3.5 Sosiaaliset ja elintapoihin liittyvät vaarat
3.5.1 Yleistä sosiaalisista ja elintapoihin liittyvistä vaaroista
Elintapoihin liittyvillä vaaroilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kiinteistön 
asukkaiden säännöllisestä toiminnasta ja valinnoista aiheutuvia vaaroja, 
sosiaaliset vaarat aiheutuvat puolestaan muiden kuin kiinteistöllä asuvien 
ihmisten toiminnasta. Teknisten vaarojen taustalla voi usein olla sosiaalisia 
tai elintavoista johtuvia syitä. Sosiaalisten ja elintapoihin liittyvien vaaro-
jen aiheuttaessa erityistilanteita syy on kuitenkin ratkaisevasti ihmisen toi-
minnassa.
3.5.2 Ylläpitohuollon ongelmat ja laiminlyönnit 
Jos olosuhteet ovat suotuisat ja kiinteistökohtainen vesihuoltojärjestelmä 
hyvin yksinkertainen, voi vesihuolto hyvällä tuurilla toimia kuin itsestään. 
Moitteeton toiminta kuitenkin pääsääntöisesti edellyttää kiinteistön haltijal-
ta järjestelmän tarkkailua, ajoittaisia toimenpiteitä sekä tietoa laitteiden ja 
rakenteiden toiminnasta. Kiinteistönhaltijan oma asiantuntemus ei usein-
kaan riitä oman kiinteistönsä vesihuollon asianmukaiseen järjestämiseen, 
vaan alan ammattilaisen apu olisi tarpeen. Asiantuntijapalveluiden hank-
kimista pidetään kuitenkin toisinaan liian hintavana ja joskus jopa asian-
tuntemuksen löytäminen saattaa olla ongelmallista. Aina kiinteistönhaltija 
ei tiedosta palvelun tarvetta tai ei ole halukas maksamaan kaivon tai puh-
distamon huollosta. [7]
Sekä talousvesi- että jätevesijärjestelmien ylläpitohuolto on usein puut-
teellista. Kiinteistökohtaisen järjestelmän huollon ja kunnossapidon ongel-
mana on, että kiinteistönhaltija joutuu ylläpitämään teknisiä laitteita ilman 
koulutusta ja kokemusta. Asumistasovaatimukset ovat kasvaneet, mikä on 
näkynyt asuntojen varustetason kohoamisena ja mukavuuden lisääntymi-
senä. Tällaisen kehityksen voidaan olettaa johtavan siihen, että enenevästi 
halutaan välttää kiinteistökohtaisten vesihuoltolaitteiden, varsinkin jäteve-
sijärjestelmän, kanssa puuhastelua. [7] Suurin osa kiinteistönomistajista ei 
jaksa, ehdi tai muista huoltaa puhdistamoa ennen kuin se tulvii pihamaal-
le tai haisee epämiellyttävälle. Jos järjestelmän kunnossapidosta ei huoleh-
dita, ilmenee vikoja ja häiriöitä herkemmin. [17] Aina asukkaat eivät edes 
tiedä mikä jätevesien käsittelyjärjestelmä heillä on käytössä [32]. Nykyisin 
kiinteistön omistaja on kuitenkin velvoitettu laatimaan selvitys jätevesilait-
teistaan sekä laitteiden hoito-ohjeet.
Puhdistamon huoltotarpeen tulisi olla mahdollisimman vähäinen ja 
asukkaiden suorittamien toimenpiteiden mahdollisimman helppoja. Jäteve-
sien käsittelyjärjestelmistä vähiten huoltoa vaativat maapuhdistamot. Lai-
tepuhdistamot vaativat selvästi tiheämpää käyttötarkkailua ja huoltotoi-
Riittävällä ylläpito-
huollolla ja tark-
kailulla voidaan 
ehkäistä monet ris-
kit. Toimiva jäteve-
denpuhdistus edel-
lyttää usein ammat-
timaisia huoltopal-
veluita.
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menpiteitä. [16] Saostus- ja umpisäiliöiden tärkein hoitotoimenpide on nii-
den tyhjennyttäminen, jota usein kuitenkin laiminlyödään. Huolto unoh-
tuu usein silloin, kun laitteet ovat poissa silmistä. Syrjäinen sijainti, laittei-
den sijoittaminen kokonaan maan alle tai huoltorakennuksen puuttuminen 
lisää laiminlyöntejä. Umpisäiliön tyhjennys unohtuu erityisesti silloin, kun 
ylitäytön hälytyslaite puuttuu.
Kaivoonkaan ei katsota riittävän usein. Suuri osa kaivonomistajista ei 
tiedä milloin kaivo on viimeksi puhdistettu. Useimpien kaivojen on todet-
tu olevan puhdistuksen ja kunnostuksen tarpeessa. Rakenteelliset vauriot 
ja puutteet ovat yleisiä ja etenkin rengaskaivoissa puutteet ilmenevät usein 
veden huonona laatuna. Sammakon, hiiren tai muun pieneläimen raadon 
löytyminen kaivosta ei myöskään ole mitenkään tavatonta. Pieneläimiä voi 
päästä runsastuottoiseen kaivoon myös kaivon ylivuotoputken kautta, jos 
putken päässä ei ole ritilää esteenä. Sekä talousvesi- että jätevesipumput tu-
lisi huoltaa määräajoin rikkoutumisten välttämiseksi.
Myös huollon osaamaton toteutus voi johtaa ongelmiin. Rengaskaivon 
liian nopeasta tai vääränlaisesta tyhjentämisestä voi aiheutua hydraulinen 
murtuma, eli ulkoinen paine työntää kaivon ympärillä olevaa maa-aines-
ta pohjan kautta kaivoon pilaten kaivon jopa lopullisesti [20]. Joillain kiin-
teistöillä kaivovesi käsitellään laadun parantamiseksi. Vedenkäsittelylaitteet 
vaativat säännöllistä huoltoa toimiakseen tehokkaasti. Etupäässä vain ionin-
vaihtimen huoltovirheet voivat johtaa selviin veden käyttäjille aiheutuviin 
haittoihin. Kemikaalin (suolan) väärän annostelun seurauksena voi vesi ol-
Kuvat 8 a ja b. Toimimattoman puhdistamon  
uusiminen ei käy aivan helposti. Kuvat: Erkki Santala
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la suolaista tai likaista. Ammattitaidoton huollon suorittaja voi vahingoittaa 
myös jätevesien käsittelyjärjestelmää. Järjestelmän ammattitaidoton huolto 
tai korjaus voi esimerkiksi aiheuttaa suodattimen tukkeutumisen tai kemi-
kaalipumpun rikkoontumisen. Tästä voi seurata jätevesikuormituksen lisäk-
si ylimääräisiä kustannuksia järjestelmän haltijalle. [17]
3.5.3 Saatavuushäiriöt
Huollon ongelmat eivät aina riipu kiinteistönomistajan tiedon tai kiinnos-
tuksen puutteesta. Päivystysluontoista asiantuntija-apua on usein mahdo-
tonta saada sitä tarvittaessa. Yleisimmin ongelmia esiintyy saostus- ja um-
pisäiliöiden tyhjennyspalvelun saatavuudessa. Erityisesti kovin syrjäiselle 
kiinteistölle voi olla hankalaa saada tilattua huoltopalvelua. Myös kaivon 
huoltotehtäviin voi olla vaikea saada tekijää, tosin useimmiten kyse on siitä, 
ettei tunneta sopivaa palvelunharjoittajaa. Kemikaalien tai varaosien saa-
tavuudessa voi esiintyä ongelmia, jos käyttöön on valittu kovin harvinai-
nen laite. Erityisesti tämä koskee talous- ja jätevesipumppuja ja laitepuhdis-
tamoita. Maapuhdistamoon ei yleensä lisätä kemikaaleja, mutta biologis-ke-
miallisen laitepuhdistamon fosforinpoistolle kemikaaliannostelu on välttä-
mätöntä. Huoltopalveluiden, varaosien tai kemikaalien saatavuusongelmat 
voivat myös johtua alan yrityksen konkurssista, lakosta tai tuotteiden val-
mistuksen tai edustuksen loppumisesta.
3.5.4 Ilkivalta
Tihutyöt eivät ole kovin yleisiä, mutta esimerkiksi naapuririidat ovat joskus 
johtaneet kaivoveden tahalliseen likaamiseen. Nykyisin kaivonomistajat tie-
dostavat ilkivallan mahdollisuuden: kaivoja kunnostettaessa ja kaivonkan-
sia uusittaessa kaivonomistajat haluavat useimmiten lukittavan kannen. Lu-
kitusta voidaan haluta myös lasten turvallisuuden vuoksi.
3.5.5 Muutos kiinteistön omistussuhteissa tai toiminnassa 
Jos kiinteistön entisten asukkaiden tilalle muuttaa suurempi asujajoukko tai 
jos kiinteistöllä ryhdytään harjoittamaan vettä runsaasti käyttävää elinkei-
noa, voi kaivon antoisuus ja jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoitus käydä 
riittämättömäksi. Asukkaat eivät usein tiedä kuinka paljon vettä he käyttä-
vät, sillä omasta kaivosta hankitun veden käyttöä ei ole juuri tarpeen mita-
ta. Myös asuntojen varustetason kohoaminen, eli vettä käyttävien laitteiden 
lisääntyminen ja loma-asuntojen muuttaminen ympärivuotisiksi, voi johtaa 
sekä vesi- että jätevesijärjestelmän riittämättömyyteen. Jos vedenkäyttö li-
sääntyy niin, että pohjavettä käytetään enemmän kuin sitä ehtii muodos-
tua, käy vesi helposti vähiin. Tällöin seuraukset ovat hyvin samankaltaiset 
kuin kuivuudesta kärsittäessä: veden riittävyyden lisäksi voi ilmetä ongel-
mia veden laadussa. Liian runsaan vedenoton seurauksena kaivoon voi vir-
rata vettä esimerkiksi vesistöstä. Kaivon pohja voi myös murtua. Veden käy-
tön väheneminen ei yleensä aiheuta haittaa veden laadulle, sillä ainoa haitta 
on veden pitempi viipymä vesijohdoissa, joka kiinteistökohtaisessa järjestel-
Kaivon antoisuus 
ja jätevesijärjestel-
män mitoitus on 
syytä tuntea.
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mässä ei käytännössä voi muodostua häiritsevän suureksi. Jätevesien käsit-
telyjärjestelmä on suunnitteluvaiheessa mitoitettu tietylle jätevesimäärälle. 
Hyvä puhdistamo kestää kuormitusvaihteluja, mutta jos järjestelmän kuor-
mitus kasvaa huomattavasti yli mitoituksen, heikkenee puhdistusteho ja jä-
tevettä voi virrata jopa käsittelemättä järjestelmän läpi.  Nykyisin puhdista-
mo on asetuksen (542/2003) mukaan suunniteltava täyttämään puhdistus-
vaatimukset elinkaarensa kaikissa todennäköisissä käyttötilanteissa ja mitoi-
tettava vähintään viidelle asukkaalle.
Kiinteistökauppa voi aiheuttaa erimielisyyksiä yhteisen kaivon käy-
töstä. Jos naapurit ovat käyttäneet yhteistä kaivoa, eikä asiasta ole tehty 
sopimusta ja rasitetoimitusta, voi naapuri kieltää veden ottamisen omal-
la maallaan olevasta kaivosta omistajan vaihtuessa. Kirjallinen sopimus tai 
maanmittaustoimiston suorittama rasitetoimitus tulisikin tehdä heti yhtei-
sen kaivon käyttöön ryhdyttäessä [20]. Sama koskee myös yhteisen jäteve-
denpuhdistamon käyttöä. Myös kaivoveden laatu voi aiheuttaa riitaa kiin-
teistöä myytäessä tai vuokrattaessa. Erimielisyyksien välttämiseksi kaivo-
veden laadun tutkituttaminen kiinteistön haltijan vaihtuessa on aiheellis-
ta. Samaten kiinteistökaupan yhteydessä on aiheellista osoittaa jätevesijär-
jestelmän toimivuus. Erimielisyyksien lisäksi ongelmana on, että järjestel-
män käyttäjien vaihtuessa tieto laitteiden käytöstä ei aina siirry. Kiinteistö-
kaupan yhteydessä tulisikin aina selvittää uudelle omistajalle, miten vesi-
huolto on järjestetty kiinteistöllä. Jätevesijärjestelmästä tulee olla laadittu-
na käyttö- ja huolto-ohjeet, joista uusi omistaja näkee kuinka järjestelmää 
käytetään ja hoidetaan.
Kiinteistön pidemmät käyttökatkokset voivat aiheuttaa vesihuoltojär-
jestelmälle erilaisia ongelmia. Jos pumppuja ei käytetä pitkään aikaan, voi 
olla, että ne eivät lähde käyntiin vedenkäytön jälleen käynnistyessä. Jäteve-
sipumput voivat myös jumiutua saostumista. (Pumppujen käynnistysongel-
mia on käsitelty kohdassa 3.4.4.) Käyttämättä olleen kaivon vesi voi haista tai 
maistua ummehtuneelta, jos kaivon ilmanvaihdosta ei ole huolehdittu. On-
gelmasta pääsee yleensä eroon varmistamalla tuuletuksen toimivuuden ja 
vaihtamalla kaivon veden. Vesi voidaan vaihtaa tyhjentämällä kaivo hitaas-
ti pumppaamalla vettä uppopumpun tai sangon avulla maastoon pois kai-
voalueelta. Myös jätevedenpuhdistamon teho voi olla käyttökatkon jälkeen 
heikko, sillä biologisen prosessin mikrobikannan palautuminen voi olla hi-
dasta. Laitepuhdistamot ovat herkimpiä käyttökatkosten vaikutuksille.
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Erityistilanteisiin 
varautuminen ennakolta
4.1 Varautumisen tavoitteet
Erityistilanteet aiheuttavat häiriöitä järjestelmän toimivuudelle. Tilanteisiin 
on kuitenkin mahdollista varautua eli valmistautua ennakolta erilaisten toi-
menpiteiden ja suunnitelmien avulla. Suunnitelmilla ja toimenpiteillä py-
ritään: a) torjumaan erityistilanteiden syntyminen tai lieventämään tilan-
teiden vaikutuksia ennalta, tai b) vastaamaan tilanteisiin niiden kohdates-
sa. Erityistilanteita kannattaa ensisijaisesti yrittää hallita estämällä vahin-
gon syntyminen tai vähentämällä tilanteen vaikutuksia ennakkotoimenpi-
tein. Viime hetken toimenpiteet ovat usein välttämättömiä, mutta eivät yh-
tä kannattavia ja usein niistä aiheutuu enemmän kustannuksia. Varautumis-
toimenpiteitä voidaan toteuttaa erillisinä, usein teknisinä parannuksina ja 
varmistuksina, mutta varautuminen voidaan huomioida myös laajemmissa 
yhteyksissä, esimerkiksi maankäytön suunnittelussa. 
Järjestelmän haavoittuvuuden vähentäminen on oleellinen osa varau-
tumista. Mitä haavoittuvampi järjestelmä on, sitä helpommin ulkopuoliset 
tekijät aiheuttavat ongelmia sen toiminnalle ja sitä vaikeampaa ja hitaam-
paa on ongelmista toipuminen. Vesihuoltojärjestelmän haavoittuvuus riip-
puu järjestelmän ja kohteen ominaisuuksista, mutta pitkälti myös järjestel-
män käytöstä, ylläpitohuollosta ja tarkkailusta. Samoin asiantunteva suun-
nittelu-, rakennus- ja asennustyö antaa edellytykset selviytyä ongelmista tai 
välttyä niiltä kokonaan. Mitä paremmin vesihuoltojärjestelmä toimii nor-
maalitilanteissa, sitä todennäköisemmin vältytään erityistilanteiden ongel-
milta. On tärkeää, että piirustukset sekä muut tiedot vesihuoltojärjestelmän 
rakenteista, toiminnasta ja käytöstä olisivat kiinteistöllä paperille kirjattuna, 
sillä tietojen puute voi erityistilanteen aikana olla kohtalokasta. Järjestelmän 
käyttäjien vaihtuessa paperille kirjatut tiedot helpottavat uusien käyttäjien 
perehtymistä laitteiden toimintaan ja käyttöön.
Kotitalouksissa ja naapurien kesken toteutettavaa varautumista on kä-
sitelty tämän luvun kohdissa 4.2 – 4.4 ja julkisen sektorin osallistumista kiin-
teistöjen vesihuollon turvaamiseen kohdissa 4.5 ja 4.6. Luvun 3 vaaratarkas-
telussa on jo annettu joitain vaarakohtaisia ohjeita varautumisesta sekä on-
gelmatilanteissa toimimisesta.
4
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4.2 Vedenhankinnan turvaaminen
4.2.1 Vedenhankinnan haavoittuvuus
Kaivoveden alttius pilaantua riippuu monesta tekijästä: mahdollisista pilaa-
vista toiminnoista ja siellä käytetyistä haitallisista aineista, maaperän omi-
naisuuksista, kaivon sijainnista, kaivon kunnosta ja sääoloista. Lika-aineet 
voivat kulkeutua kaivoon pohjavedessä, mutta myös pintavalunnan muka-
na huonokuntoisen kaivon rakenteiden läpi. Pilaavan aineen kulkeutumi-
nen pohjaveteen riippuu aineen ominaisuuksien lisäksi alueen maaperästä 
ja sen vedenjohtokyvystä. Hiekka- ja soramailla muodostuu runsaasti poh-
javettä, mutta siellä pohjavesi myös likaantuu herkimmin, sillä maa läpäisee 
veden lisäksi hyvin lika-aineita. Hienorakeisilla mailla, erityisesti savialueil-
la, pohjaveden muodostuminen samoin kuin lika-aineiden kulkeutuminen-
kin on heikkoa. Muualla syntynyt pohjavesi on tällaisilla alueilla hyvin suo-
jassa likaajilta. Moreenimaiden vedenjohtokyky on hyvin vaihtelevaa. Mo-
reenin koostumuksesta riippuen veden ja samaten lika-aineiden johtavuus 
voi olla paikoin hyvä ja paikoin saven tapaan heikko. [8] 
Lika-aineet pääsevät pilaamaan pohjavettä helpoimmin kohdista, jois-
sa suojaava pintamaakerros on ohut. Esimerkiksi maa-aineksen ottokoh-
dista se puuttuu kokonaan. Vanha, käytöstä poistettu kaivo voi myös tarjo-
ta epäpuhtauksille suoran reitin pohjaveteen. Lika-aineet kulkevat maape-
rässä veden mukana sekä vaaka- että pystysuoraan. Vettä hyvin läpäisevän 
maaperän lisäksi lika-aineiden kulkeutumista kaivoon edistää virtausta es-
tävien tai hidastavien maakerrosten ja kalliokynnysten puuttuminen. [38] 
Yksittäiset pohjavesiesiintymät ovat Suomessa kuitenkin pienehköjä, joten 
laajamittaisia pilaantumisia ei juuri pääse tapahtumaan.
Kaivonomistaja ei pysty vaikuttamaan maaperän ominaisuuksiin ei-
kä yleensä myöskään kiinteistönsä ulkopuolella harjoitettaviin toimintoi-
hin. Näiden vaikutus kaivon haavoittuvuuteen on silti hyvä tiedostaa. Kai-
vonomistajalla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet estää veden laatuongel-
mia huolehtimalla kaivon asianmukaisesta rakentamisesta ja kunnossapi-
dosta. Kaivon alttius veden saatavuuden ongelmille riippuu etupäässä kai-
von sijainnista ja syvyydestä, maaperän ominaisuuksista, pohjavesiesiinty-
män antoisuudesta sekä vedenotto- ja vedensiirtomenetelmästä. Kysymyk-
siä kaivoista -oppaassa [20] on käsitelty kattavasti kaivoveden laatua ja riit-
tävyyttä uhkaavia tekijöitä.
4.2.2 Kaivon sijoittaminen ja vedenhankintajärjestelmän 
rakentaminen
Kaivoa suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee pyrkiä varmistaman sekä ta-
lousveden riittävyys että hyvä laatu. Kaivon paikka vaikuttaa suuresti li-
kaantumisriskiin. Mahdollisimman luonnontilaisella alueella riski on pieni. 
Usein kaivon sijoittaminen tällaiseen paikkaan on mahdotonta, joten kai-
von paikkaa päätettäessä tulee huolehtia ainakin siitä, ettei mahdollisia saas-
telähteitä ole pohjaveden virtaussuunnassa kaivoa ylempänä. Pohjaveden 
pilaantuminen voi aiheutua melkein kaikista ihmisen toiminnoista, joiden 
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yhteydessä syntyy, käytetään, käsitellään, varastoidaan tai kuljetetaan poh-
javesien laadulle haitallisia aineita [38]. Pilaantuminen voi aiheutua jo pie-
nestä määrästä erittäin haitallista ainetta tai pitkään jatkuneesta vähemmän 
haitallisen, mutta pohjaveteen kertyvän aineen käytöstä. Lähellä sijaitsevia 
saastelähteitä voivat olla esimerkiksi viemärit, jätevesien käsittelyjärjestel-
mät, tunkiot, ulkokäymälät, öljysäiliöt, puutarhat, karjasuojat, lannoitetut 
pellot ja suolattavat tiet. Pilaantumisen syytä ei aina pystytä jäljittämään, ja 
lika-aineita voi kulkeutua kaivoveteen pohjaveden mukana kaukaakin. [20] 
Usein kaivoveden laatua uhkaavat riskit sijaitsevat kuitenkin omalla tai naa-
purin tontilla. Myös oman kiinteistön ulkopuoliset riskitoiminnot tulisi tun-
nistaa etenkin uutta kaivoa rakennettaessa. 
Pohjaveden laatua voidaan selvittää ennen rengaskaivon rakentamis-
ta ottamalla vesinäyte alueella olevasta lähteestä, kaivetusta koekuopas-
ta tai naapurin kaivosta. Porakai-
von vedenlaatua ei voida selvit-
tää etukäteen. [20] Kunnan ter-
veydensuojeluviranomaiselta 
voi kysyä tietoa alueen kaivove-
sien laadusta.
Kaivon sijainti vaikuttaa 
myös veden riittävyyteen. Riit-
tävyys on taatuinta vettä hy-
vin läpäisevässä hiekka- tai so-
ramuodostumassa, tai sopivas-
sa moreenimaaperässä. Rintei-
den alaosissa muodostuu usein 
runsaasti pohjavettä. Mitä pie-
nempi on pohjaveden muodos-
tumisalue, varastotila ja maape-
rän raekoko, sitä enemmän kai-
von vedenpinta vaihtelee. Yksi-
tyiskaivot ovat usein rakennet-
tu hyvin pieniin muodostumiin. 
Erityisesti savimailla kaivon ve-
denpinta voi vaihdella yhden ke-
sän aikana jopa yli 5 metriä. Suu-
rella harjualueella vuosittainen 
vaihtelu voi puolestaan olla vain 
parikymmentä senttiä. [19] Koe-
kairaukset ovat suositeltavia ren-
gaskaivon paikkaa valitessa.
Kuva 9. Sopivaa kaivon paikkaa 
määritetään tärykairauksella.  
Kuva: Pentti Romppanen
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Kaivoa rakennettaessa on huolehdittava routasuojauksesta, kaikki sau-
makohdat on tiivistettävä ja kaivoa ympäröivä maa luiskattava. Nämä ovat 
helppoja tapoja suojata kaivovettä routavaurioilta ja pintavesien pääsyltä 
kaivoon. Lisäksi rakennuksen ja pihan kaivolle päin ohjautuvien kuivatus-
vesien pääsy kaivoon on estettävä. Vesijohto- ym. kaivannot eivät saa tarjo-
ta suoraa reittiä pinta- ja kuivatusvesien pääsylle kaivoon. Vesijohtokaivan-
to voi toimia salaojan tavoin, sillä se tehdään usein nousevaksi kaivolta ta-
loon päin pumpun toimivuuden vuoksi.
Kaivoa ei tule rakentaa alavalle paikalle tai liian lähelle rantaa, jotta sa-
de- tai tulvavedet eivät pääse nousemaan kaivolle [20]. Rengaskaivot ovat 
alttiimpia likaantumaan kuin porakaivot, erityisesti jos ne ovat matalia ja 
huonosti suojattuja. Syviin kallioporakaivoihin tuleva vesi saattaa olla pa-
remmin likaantumiselta suojassa kuin rengaskaivojen vesi, joka tulee kai-
voon maaperästä lähempää maan pintaa. Toisaalta jätevesiä ja muita lika-
aineita voi kulkeutua kaukaakin kallioperän halkeamien kautta porakaivoi-
hin. [14, 20] Rengas- ja porakaivon eroja tarkasteltaessa tulee myös muistaa, 
että porakaivon vedessä voi luonnostaan olla terveydelle haitallisia aineita, 
esimerkiksi arseenia tai radonia, joita ei rengaskaivoissa juuri esiinny ja joi-
ta ei voi aistein havaita.
Rengaskaivoa rakennettaessa savi- tai moreenimaahan varaudutaan 
yleensä muutaman metrin vedenpinnan vaihteluihin. Rengaskaivo tulisi 
tehdä niin syväksi, että vettä saadaan riittävästi silloinkin, kun pohjavesi on 
alimmillaan. Kaivoon voidaan lisäksi rakentaa varastotilaa joko suuremman 
rengashalkaisijan tai vesipesän avulla. Rengaskaivo kannattaa rakentaa lop-
pukesästä tai kevättalvella, jolloin pohjaveden pinnat ovat alimmillaan. Po-
rakaivon tekoon vuodenaika ei vaikuta yhtä paljon. Kallioporakaivon otol-
lisin paikka veden riittävyyden kannalta on kallioperän runsaasti rakoilleet 
vyöhykkeet, jotka usein sijaitsevat maaston alavimmissa osissa. Alueella ole-
vista toiminnoista etenkin maan muokkaus ja ojittaminen voivat laskea poh-
javeden pintaa tai muuttaa virtaussuuntia, jolloin kaivosta saatavan veden 
määrä voi vähentyä. [20]
Kuva 10. Vankka ja tiivis 
betonikansi suojaa  
kaivovettä.  
Kuva: Erkki Santala
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4.2.3 Vedenhankintajärjestelmän ylläpito ja käyttötarkkailu
Moneen riskiin varautumiseksi riittää oikeanlainen ylläpitohuolto. Huono-
kuntoisen kaivon rakenteiden läpi pääsee helposti pintavesiä. Maan pinnal-
ta kaivoon valuvat vedet eivät aina likaa kaivovettä, mutta niiden pääsy kai-
voon osoittaa, että lika-aineet, bakteerit ja jopa pienet eläimet voivat päästä 
likaamaan kaivoa rakojen ja halkeamien kautta. Kaivoveden korkea humus-
pitoisuus kertoo lähes poikkeuksetta siitä, että veden laatuongelmat ovat ai-
heutuneet kaivon huonosta kunnosta [49]. Tavallisimpia likaantumiselle al-
tistavia kaivon kunnon puutteita ovat huonokuntoiset, vuotavat tai siirty-
neet renkaat sekä puutteelliset kansirakenteet ja tiivistykset [20]. 
Talousvesikaivon rakenteiden kunnon varmistamiseksi tulisi kaivoille 
tehdä silmämääräinen tarkistus vuosittain. Tällöin tarkistetaan, että kaivon 
kansirakenteet, lämpöeristys sekä kaivon sisäpuolen saumaukset ja tiivis-
tykset ovat hyvässä kunnossa, renkaat eivät rakoile tai ole siirtyneet ja että 
pohja ei ole liettynyt. Myös putkien ja liitosten kunto tulisi tarkistaa säännöl-
lisesti. Jos vikoja havaitaan, tulee ne korjata välittömästi, sillä rakennevauri-
oista pääsee pieneliöitä ja pintavesien mukana epäpuhtauksia kaivoon.[20] 
Kuvissa 11a ja b on esitetty hyvä- ja huonokuntoisen rengaskaivon eroja. 
Hyvin ylläpidettyyn kaivoon pääsee vettä vain pohjan kautta.
Kuvat 11a ja b. Hyvä ja huonokuntoinen kaivo.
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Kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa vähintään kolmen vuoden välein. 
Säännöllinen tarkkailu on tärkeää, sillä kaikkia veden laatumuutoksia ei 
huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, 
vaikka siinä olisikin haitallisia aineita. Kaivon käyttäjät voivat myös ajan ku-
luessa tottua huonolaatuiseen veteen, jolloin käyttäjät eivät havaitse tarvet-
ta parantaa veden laatua, mutta vieraiden vatsaa vesi voi vääntää.
Säännöllisen tarkkailun lisäksi kaivon vesi tulisi tutkituttaa:
• ennen uuden kaivon käyttöönottoa
• laatumuutoksia epäiltäessä (veden väri, maku tai haju on muuttunut 
tai veden epäillään aiheuttavan terveysoireita)
• kiinteistön osto- ja myyntitilanteessa
• vedenkäsittelylaitteita hankittaessa 
• kun perheeseen on syntymässä lapsi. 
Kaivoveden laadun tarkkailu on kaivon omistajan vastuulla, mutta sii-
hen ei ole mitään velvoitteita. Kaivovettä ei suosituksista huolimatta tutkitu-
teta kovinkaan usein ja mahdollisia laadunpuutteita ei näin ollen tiedoste-
ta. Kunnan toimesta kaivovesien laatua tarkkaillaan korkeintaan satunnai-
sesti. Kunnassa saatetaan esimerkiksi kartoittaa vedenlaatu niiden talouksi-
en osalta, joissa on neuvolaikäisiä lapsia. 
Kaivoilla on tietty antoisuus, eli kaivosta pumpattavissa olevan veden 
määrä riippuu siitä, kuinka paljon pohjavettä ehtii muodostua. Vedenottoa 
lisättäessä yli antoisuuden ei vettä ehdi kulkeutua kaivoon riittävän nope-
asti. Myös pohjan suodatinsoran tukkeutuminen voi vähentää kaivoveden 
määrää. Sääoloista johtuvia kaivoveden määrän muutoksia voi ennakoida 
sademääriä tarkkailemalla. Pohjavesitilannekatsaukset sen sijaan perustu-
vat havaintoihin suurilla pohjavesialueilla, joilla pohjavedenpinnan vaih-
telut ovat selvästi pienempiä kuin kiinteistöjen kaivoissa, joten ne eivät ker-
ro paljoa yksityiskaivojen vedenpinnan muutoksista.
Vettä ei juuri enää nosteta kaivosta käsivoimin ämpärillä. Lähes kaikilla 
haja-asutuksen talouksilla on vesijohto, ja käyttövesi on paineellista, eli vesi 
siirretään kaivosta käyttöön sähkökäyttöisellä pumpulla. Vedensaannin tur-
vaamiseksi on siis huolehdittava myös vedenotto- ja -siirtolaitteiston toimi-
vuudesta. Erityisesti pakkasesta ja sähkönjakelun häiriöistä aiheutuviin on-
gelmiin kannattaa varautua pumpun ja vesijohtojen toimivuuden turvaa-
miseksi. Pakkasen aiheuttamia ongelmia on mahdollista ennakoida. Tilapäi-
siä lisälämpöeristyksiä kannattaa käyttää poikkeuksellisen kovien pakkas-
ten aikana. Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla lumen kasaamista johtojen 
päälle. Niillä kiinteistöillä, joilla keskeytymätön vedensaanti on välttämätön, 
kannattaa sähkökatkosten varalle hankkia varavoimalaite. Myös kaivove-
den laatua on suojeltava kaikin keinoin tällaisissa kohteissa. 
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4.3 Jätevesihuollon turvaaminen
4.3.1 Jätevesihuollon haavoittuvuus
Jätevesien käsittelyjärjestelmän haavoittuvuus riippuu järjestelmän kyvys-
tä sopeutua olosuhteissa, jäteveden koostumuksessa tai määrässä esiinty-
viin muutoksiin. Kaikkien puhdistamotyyppien osalta haavoittuvuutta li-
sääviä tekijöitä ovat puutteellinen suunnittelu, rakentaminen ja käyttötark-
kailu, puhdistamon vanheneminen sekä hydraulisen kapasiteetin ylittymi-
nen. Järjestelmän rakenteiden heikkous altistaa fyysisten rasitusten aiheut-
tamille haitoille. [2]
Kiinteistölle asennettava jätevedenpuhdistamo tulisi valita täysin koh-
teen vaatimusten mukaan. Soveltuvan käsittelyjärjestelmän valinta, suun-
nittelu ja asentaminen vaatii alan ammattilaisen neuvoja ja asiantuntemus-
ta. Valintaan vaikuttavat muun muassa maaperän ominaisuudet ja kiinteis-
tön muut olosuhteet, kiinteistön käyttö, valtakunnalliset ja paikalliset mää-
räykset, saatavilla oleva tieto sekä kustannukset. Puhdistamoa valitessa tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota puhdistamon toimintavarmuuteen. Puh-
distamotyyppien ominaisuudet vaikuttavat järjestelmän haavoittuvuuteen 
hieman eri tavoin. Laitepuhdistamoiden CE-merkintä antaa tulevaisuudes-
sa ainakin osittaista tietoa testattujen laitepuhdistamoiden toimintavarmuu-
desta, sillä puhdistamoiden toimivuutta testataan myös ali- ja ylivirtaamien 
sekä sähkökatkoksen aikana [55].
4.3.2 Jätevesijärjestelmän ylläpito ja käyttötarkkailu
Jätevesijärjestelmän toimintahäiriöt ja jäteveden puutteellinen puhdistumi-
nen ovat hyvin yleisiä ongelmia. Häiriöiden syy on useimmiten hoidon ja 
huollon laiminlyönnissä. Kaivoveden riski pilaantua puutteellisesti toimi-
van jätevesijärjestelmän vuoksi on erityisen suuri tiheään asutuilla alueil-
la, joissa jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti tai loma-asutusten kes-
kittymissä. Ulosteperäiset mikrobit voivat kulkeutua eliminoitumatta huo-
nosti toimivalta puhdistamolta lähellä sijaitsevaan kaivoon saastuttaen kai-
von veden.
Saostuskaivot tulee tyhjentää niiden mitoituksesta riippuen yleensä 
kerran tai kahdesti vuodessa. Jos niitä ei tyhjennetä riittävän usein, karkaa 
liete helposti saostuskaivoa seuraavaan jäteveden käsittelyyn, imeytykseen 
tai suodatukseen aiheuttaen puhdistustehon heikentymistä, tukkeumia ja 
käyttöiän lyhenemistä. Tyhjennyksen yhteydessä tulee tarkastaa kaivojen 
tiiviys sekä läpivientien ja T-haarojen kunto saostuskaivon sisäpuolelta. Sa-
ostuskaivojen mahdollinen kunnostus kannattaa jättää ammattilaisen tehtä-
väksi. Rikkoutuneet saostuskaivot ja umpisäiliöt sekä tyhjennysten laimin-
lyönti aiheuttavat suuren uhkan alueen kaivovesille. [17]
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Maapuhdistamot ovat melko toimintavarmoja, mutta niiden puhdis-
tusteho heikkenee ajan myötä. On erittäin tärkeää tyhjentää saostuskaivot 
ajallaan, jotta liete ei tuki maapuhdistamoa. [17] Maapuhdistamon toimi-
vuus riippuu pitkälti sijoituspaikan maaperän olosuhteista. Lisäksi mata-
lat lämpötilat hidastavat puhdistusta. Edellisten puhdistustehoa haittaavi-
en tekijöiden lisäksi järjestelmän talousvesikaivoille aiheuttamaa riskiä lisää 
korkea pohjaveden pinnan taso sekä järjestelmän läheisyys ja vähäinen kor-
keusero kaivoihin. [50]
Laitepuhdistamojen toimivuus ei riipu kohteen sijainnista tai maape-
rästä. Biologiseen puhdistukseen perustuvat laitepuhdistamot häiriintyvät 
herkästi, jos niihin joutuu myrkkyjä, esimerkiksi maaleja, liuottimia tai öl-
jyjä. Laitepuhdistamot vaativat toimiakseen enemmän tarkkailua ja huol-
toa kuin maapuhdistamot. [16] Laitepuhdistamoissa jäteveden siirtoon tar-
vitaan yleensä sähkökäyttöinen pumppu. Jätevesipumput ovat yleensä ver-
rattain toimintavarmoja, mutta vuosittainen tarkastus vähentää häiriöiden 
todennäköisyyttä.
Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistuksen häiriöitä ei useinkaan huo-
mata, tai niiden korjaamiseksi ei tehdä mitään, ennen kuin häiriöstä aiheu-
tuu puhdistamon omistajaa häiritseviä haittoja. Asetuksen (542/2003) mu-
kaan järjestelmän omistajan tulee laatia järjestelmälle hoito-ohjeet. Ohjeis-
sa tulee olla esitettynä järjestelmän kohteet, jotka vaativat säännöllistä huol-
toa ja tarkkailua sekä myös ohjeet vikatilanteiden varalle. Lisäksi kiinteistön 
haltijan tulee pitää järjestelmän käytöstä ja huollosta kirjaa. Huoltokirjanpi-
to muistuttaa säännöllisistä toimenpiteistä. Tyhjennykset, tarkastukset sekä 
huolto- ja korjaustoimenpiteet ja niiden ajankohdat merkitään ylös ja lisäk-
si tulisi kirjata aistinvaraisia havaintoja puhdistetusta jätevedestä. Poistu-
van veden ja/tai hajun selvä muutos kielii järjestelmän todennäköisestä toi-
mimattomuudesta, jolloin tulisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tällöin 
Kuva 12. Saostussäiliöt tulisi tyhjennyttää tavallisesti kerran tai kahdesti vuo-
dessa. Kuva: Erkki Santala
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kannattaa ottaa jätevesinäytteet syyn selvittämiseksi. [27] Asetus ei kuiten-
kaan velvoita kuntia valvomaan järjestelmän hoidon asianmukaisuutta.
Kiinteistönhaltijan ja ammattimaisen toiminnanharjoittajan välisellä sopi-
muksella voidaan varmistaa järjestelmän asianmukainen huolto ja kunnos-
sapito ja minimoida kiinteistönhaltijalle jäävät tehtävät. Toteutukselle on ai-
nakin seuraavia vaihtoehtoja: [27]
• Kiinteistönhaltija ostaa suunnittelun, laitteet, rakentamisen, huollon 
ja kunnossapidon eri yrittäjiltä. 
• Kiinteistönhaltija ostaa jätevedenkäsittelyn kokonaisuudessaan 
yhdeltä yritykseltä.
• Jätevesilaitteisto myydään kiinteistönhaltijalle leasingsopimuksella, 
jolloin omistus siirtyy vähitellen kiinteistölle, mutta huoltotyöt 
pysyvät yrityksen tehtävänä.
• Kiinteistönhaltijat muodostavat osuuskunnan, joka huolehtii 
jätevesihuollon järjestämisestä jäsenilleen ja tarjoaa palvelujaan 
muillekin.
• Vesihuoltolaitos tarjoaa kiinteistökohtaisiin laitteisiin liittyviä 
palveluita.
Erityisesti laitepuhdistamoiden toimitukseen usein sisältyy tai voidaan 
erikseen tehdä tietyn ajan kattava huoltosopimus. Sopimuksen aikana laite-
toimittaja tarkastaa kohteen määräajoin. [45] Keskitetty ja ammattimainen 
hoito parantaa puhdistamon toimintavarmuutta, mutta myös pitää kiinteis-
tölle kohdistuvat kustannukset pitkällä aikavälillä kohtuullisina, koska täl-
löin vältytään paremmin virheinvestoinneilta, järjestelmän elinikä pitenee 
ja hankintoja voidaan kilpailuttaa. Järjestely voi myös auttaa kuntia puhdis-
tamoiden toiminnan valvomisessa. Huoltoyritysten lisäksi vesihuoltolaitok-
set ovat mahdollisia huoltopalveluiden tarjoajia, sillä ne suorittavat jo nyt 
toiminta-alueensa ulkopuolella esimerkiksi putkistosulatuksia. [21]
4.3.3 Hälytysjärjestelmät
Koska jätevesien käsittelyjärjestelmän toimivuutta tarkkaillan kiinteistöillä 
hyvin vähän, huomataan häiriöt usein vasta pihan jo haistessa tai lainehties-
sa jätevedestä tai viemärin padottaessa. Vahinkojen korjaaminen on paljon 
vaikeampaa häiriön edettyä riittävän pitkälle. Ja vaikka häiriö huomattai-
siinkin ajoissa, ei sitä useinkaan olla halukkaita korjaamaan. Puhdistushäiri-
öiden havaitseminen on vaikeinta jäteveden imeytysjärjestelmien kohdalla, 
sillä näiden käsittelemää jätevettä ei käytännössä pystytä tarkkailemaan.
Jätevesijärjestelmään asennettavilla laitteilla on mahdollista estää mo-
nia häiriöitä. Saostuskaivoihin, laitepuhdistamoihin ja umpisäiliöön asen-
nettavat pinnankorkeusmittarit hälyttävät, kun säiliöt ovat lähes täynnä 
[2]. Joissain laitepuhdistamotyypeissä on hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa 
muun muassa kemikaalin täyttötarpeesta, sähkökatkoksesta, pumppaus-
häiriöistä, laitesulakkeiden laukeamisesta ja kompressorin huoltotarpeesta. 
Lisäksi puhdistamoihin on mahdollista hankkia lisävarusteena gsm-kauko-
valvontajärjestelmä. [45]
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4.4 Vakuuttaminen
Vakuuttaminen ei varsinaisesti vähennä menetyksiä, mutta vakuutuksella 
voidaan siirtää menetykset toisen katettavaksi. Yleensä vakuutuksella kor-
vataan äkillisiä, ennalta arvaamattomia vahinkoja, mutta ei vähitellen nor-
maalista kulumisesta taikka huollon tai kunnossapidon puutteesta johtu-
via vahinkoja. Myöskään suunnittelu- tai rakennusvirheen aiheuttamaa va-
hinkoa ei korvata. Kotivakuutusehdoissa on kuitenkin eroja, ja korvauskäy-
täntö vaihtelee vakuutusyhtiöiden välillä ja vakuutuksen laajuudesta riip-
puen. [18] 
Kaivo luetaan usein pihan kiinteäksi rakennelmaksi, jolle aiheutuneet 
vahingot vakuutus kattaa. Pohjaveden tai vedenottamon saastumisesta taik-
ka pakkasesta, jäätymisestä, sateesta, kuivuudesta, routimisesta, maan pai-
numisesta, tulvista, veden pinnan noususta, normaaleista sääolosuhteista 
tai tavanomaisista luonnonilmiöistä aiheutuvia vahinkoja ei yleensä kor-
vata. Kuitenkin esimerkiksi putken jäätymisestä ja halkeamisesta johtuneet 
vuotovahingot kiinteistössä voidaan korvata. Samoin putken sulattamiskus-
tannukset saatetaan korvata, jos sulattamista pidetään vesivahingon torjun-
tana. Poikkeuksellisten luonnonilmiöiden aiheuttamien vahinkojen korvaa-
minen on vaihtelevaa. Vakuutuksesta ei kuitenkaan koskaan korvata vahin-
koa, joka korvataan jonkin erityislain, takuun tai muun sopimuksen perus-
teella. Esimerkiksi valtion tulvavahinkojärjestelmästä voidaan korvata poik-
keuksellisten tulvien aiheuttamia vahinkoja.
4.5 Varautumisen käsittely kunnassa
4.5.1 Maankäytön suunnittelu ja lupakäytännöt
Maankäytön suunnittelu ohjaa toimintojen sijoittumista. Varautuminen 
kannattaa ottaa huomioon erilaisissa kunnan suunnitelmissa, jotka osal-
taan ohjaavat maankäytön suunnittelua. Pohjavesien suojelusuunnitelmat 
ovat tällaisia. Yksityiset kaivot sijaitsevat kuitenkin suurimmaksi osaksi luo-
kiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella, eikä suojelusuunnitelmilla ole 
kovinkaan kattavaa merkitystä yksityisten kaivojen kannalta.
Kaivoveden laadun ja riittävyyden turvaaminen voidaan ottaa huomi-
oon kaavoituksen lisäksi ympäristönsuojelulain mukaisia lupia myönnettä-
essä. Ympäristölupaa myönnettäessä tulisi selvittää, voiko toiminta aihe-
uttaa vahinkoa alueen talousvesikaivoille. Kiinteistönhaltija voi vaikuttaa 
omalla tontillaan sijaitseviin riskitoimintoihin, mutta kunnalla on mahdolli-
suus vaikuttaa esimerkiksi maa-ainesten ottoon, haitallisia aineita käyttävi-
en yrityksien sijoittumiseen sekä muiden pohjaveden laatua ja määrää laa-
jalti uhkaaviin toimintoihin. Lupaehdoilla voidaan vaikuttaa myös maata-
loudesta vedenhankinnalle aiheutuviin riskeihin.
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4.5.2 Kunnassa laadittavat suunnitelmat
Kiinteistökohtaisen vesihuollon erityistilanteisiin varautumista tulisi käsitel-
lä ainakin kunnan valmiussuunnitelmassa, ympäristöterveyden erityistilan-
teiden ja erilaisten onnettomuuksien varalle laadittavissa suunnitelmissa se-
kä väliaikaisen vedenjakelun toteuttamissuunnitelmassa. Talousvesikaivo-
jen vedenlaatuun mahdollisesti vaikuttavien likaavien kohteiden kartoitta-
miselle ei ole velvoitteita. Kohteita saatetaan kartoittaa alueittain esimerkik-
si pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tai erilaisten haja-asutuksen ve-
sihuoltohankkeiden yhteydessä. Yksittäisten talousvesikaivojen vedenlaa-
dun suojelu on yleensä vaikeampaa, jos kaivo ei sijaitse luokitellulla pohja-
vesialueella.
Valmiuslain (1080/1991) mukaisissa kuntien valmiussuunnitelmissa 
on vesihuollon osalta käsitelty tähän asti lähinnä poikkeusoloihin, kuten 
sotaan tai suuronnettomuuteen varautumista. Valmiussuunnitelmassa tuli-
si kuitenkin tarkastella myös normaaliolojen erityistilanteisiin varautumis-
ta. Myös haja-asutuksen vesihuolto tulisi ottaa huomioon kunnan valmius-
suunnitelmassa.
Ympäristöterveyden erityistilanteiden varautumissuunnittelussa 
kunnan ympäristöterveydenhuollon tulee pyrkiä tunnistamaan talousve-
den laatua uhkaavat vaarat sekä varautua terveyshaittoja aiheuttavien eri-
tyistilanteiden ehkäisemiseksi. Ympäristöterveyden erityistilanteiden aika-
na ympäristöterveydenhuollon on arvioitava aiheutuvat terveyshaitat, teh-
tävä tarvittavat päätökset ja tiedotettava tilanteesta. [37] Ympäristötervey-
den erityistilannesuunnittelussa vesihuoltoa koskeva varautuminen kes-
kittyy etenkin vesijohtoveden välittämien epidemioiden hallintaan, mut-
ta kiinteistökohtaista vesihuoltoa ei tulisi rajata erityistilannetarkastelun ul-
kopuolelle.
Vesihuoltolain (119/2001) mukaisessa kunnan vesihuollon kehittämis-
suunnitelmassa rajataan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet sekä ne alu-
eet, jotka tullaan saattamaan vesijohto- ja viemäriverkostojen piiriin. Suu-
rehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset 
syyt voivat laukaista kunnan velvollisuuden vesihuollon järjestämiseen. Esi-
merkiksi alueen kaivovesien huono laatu voi olla tällainen peruste. Suunni-
telmassa tulisi myös tarkastella toiminta-alueiden ulkopuolelle jäävien ha-
ja-asutusalueiden vesihuollon ongelmia ja kehittämistarpeita. [24] Kehittä-
missuunnitelmassa olisi lisäksi hyvä arvioida vesihuollon toimintavarmuut-
ta ja varautumista erityistilanteisiin. Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitty-
minen on yleensä kiinteistönhaltijalle toimintavarmempi ja vaivattomampi 
ratkaisu kuin oman kiinteistökohtaisen vesihuoltojärjestelmän ylläpito. Kos-
ka kaikkia kiinteistöjä ei kuitenkaan ole mahdollista liittää vesihuoltolaitos-
ten toiminta-alueeseen lähivuosina, tulisikin kiinteistökohtaisen vesihuol-
lon toimintavarmuutta käsitellä suunnitelmassa nykyistä tarkemmin näiden 
alueiden osalta. Keinoja pohjaveden suojelemiseksi tulisi harkita erityisesti 
niillä alueilla, joilla ainoa ratkaisu vedenhankinnalle on oma kaivo.
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Kunnan ja vesihuoltolaitoksen tulisi laatia erillinen suunnitelma väli-
aikaisen vedenjakelun toteuttamisesta [26]. Kunnan tulisi suunnitella mah-
dolliset vedenjakeluvaihtoehdot myös vesihuoltolaitoksen verkostojen ul-
kopuolella oleville kuntalaisille. Lisäksi tulee selvittää jakelusta aiheutuvat 
kustannukset ja kuntalaisilta vedenjakelusta mahdollisesti perittävät mak-
sut. Kuljetusyrittäjien ja usein myös palokunnan kanssa tulee tehdä sopi-
mukset veden kuljetuksen käytännöistä. 
Kunnan tulee laatia öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma sekä ylläpi-
tää luetteloa tärkeillä pohjavesialueilla olevista alle 100 kuution öljysäiliöis-
tä. Kaikissa öljyvahinkotapauksissa suositellaan tarkistettavan lähikaivojen 
likaantumismahdollisuus. Tämä koskee myös pohjavesialueiden ulkopuo-
lella tapahtuneita vahinkoja sekä vanhoja vuototapauksia, jotka ilmenevät 
vasta esimerkiksi vanhoja säiliöitä tai putkistoja poistettaessa. Torjuntatöi-
den johtajina toimivilla henkilöillä tulisi tämän vuoksi olla tieto alueista, joil-
la hankitaan talousvettä omista kaivoista. [46]
Pelastustoimen suunnitelmissa käsitellään toimintaa kemikaalionnet-
tomuuksissa. Varautumiseksi pitää tuntea kunnan alueella olevat vaaranai-
heuttajat, esimerkiksi kemikaaleja käsittelevät tai varastoivat laitokset, sekä 
olla selvillä alueen kemikaalikuljetuksista. [37] Jos kemikaalionnettomuuk-
sissa maaperään päässyt aine on sellaista, ettei se ole veteen liuenneena ais-
tein havaittavissa, ja on pienikin todennäköisyys, että ainetta voi päästä alu-
een talousvesikaivoihin, tulisi kaivonomistajille tiedottaa tapahtuneesta ja 
tutkituttaa kaivojen vedenlaatu.
4.6 Varautumisen edistäminen
4.6.1 Rakentamisen ohjaus
Varautumista voidaan edistää myös rakentamisen ohjauksen kautta, sillä 
oikeaoppinen vesihuoltojärjestelmän suunnittelu- ja rakennustyö luo pe-
rustan ongelmien torjunnalle. Rakentamismääräyskokoelmassa annetaan 
rakennusteknisiä määräyksiä ja ohjeita. Kaivon ja jätevedenpuhdistamon 
suunnittelun ja rakentamisen apuna voidaan käyttää muun muassa Ra-
kennustietosäätiön RT-ohjekortteja ja ympäristöhallinnon mallipiirustuk-
sia. Ohjeiden mukainen rakentaminen vähentää huomattavasti järjestelmän 
haavoittuvuutta, tosin ohjeiden noudattamiselle ei ole velvoitteita. Kaivon 
tai jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentajilta ei myöskään vaadita min-
käänlaisia lupia tai pätevyydenosoitusta. Kunnan rakennusvalvontaviran-
omaisen tulee rakennuslupaa myöntäessään varmistaa, että vesihuolto pys-
tytään järjestämään kiinteistöllä asianmukaisesti. Rakennusvalvontaviran-
omainen myös hyväksyy jätevesisuunnitelmat rakennus- ja toimenpidelu-
pahakemusten yhteydessä. Lisäksi rakennusvalvonnan olisi mahdollisuuk-
sien mukaan hyvä informoida rakentajia räjäytysten, ojitusten, maa-aines-
ten oton ja maantäyttöjen mahdollisista vaikutuksista alueen kaivovesiin.
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4.6.2 Ammattimaisen huoltotoiminnan edistäminen
Koska ihmisten kiinnostuksen oman vesihuoltojärjestelmänsä hoidosta ei 
oleteta kasvavan, tulisi vesihuoltojärjestelmän huollon ammattimaista jär-
jestämistä edistää. Laitetoimittajan, huoltoyrityksen tai muun alan toimi-
jan kanssa solmittu huoltosopimus automatisoi huoltopalvelun hankinnan. 
Huoltosopimuksen sisällyttäminen puhdistamon kauppaan on tarpeellista 
etenkin laitepuhdistamoiden kohdalla. Olisi kuitenkin suotavaa, että huol-
tosopimukset yleistyisivät myös muiden jätevedenpuhdistamotyyppien se-
kä kaivojen kohdalla. Huoltopalvelun saaminen kiinteistölle voi paikoin yhä 
olla ongelma. Kiinteistön omistajien lisääntynyt tietoisuus huollon tarpeelli-
suudesta luo kysyntää alan yrityksille, joten sen myötä myös palvelujen saa-
tavuuden voi olettaa paranevan. Huoltopalvelun laatuun voidaan vaikuttaa 
tiedottamalla ja kouluttamalla huoltoyritysten henkilökuntaa.
4.6.3 Rahoitusmahdollisuudet
Lain vesihuollon tukemisesta (686/2004) mukaan valtion tukirahoja suunna-
taan entistä enemmän haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämiseen sekä 
vesihuollon turvaamiseen erityistilanteissa. Suurin osa avustuksista myön-
netään vesihuoltolaitosten hankkeisiin, ja tukea myönnetään vain poikkeus-
tapauksissa yksittäisille kiinteistöille. Avustusta haetaan alueelliselta ympä-
ristökeskukselta. 
Kunta voi myöntää Valtion asuntorahaston varoista avustusta ympä-
rivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen vaatimukset täyttä-
vän jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai liittymiseen yhteiseen viemäriin. 
Avustuksen saajille on asetettu tulo- ja varallisuusrajat. 
Kaivon tai jätevesijärjestelmän kunnostuksen ja perusparannuksen 
työkustannuksia voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä.
4.6.4 Kiinteistönhaltijoiden opastaminen varautumisesta
Ongelmatilanteisiin varautuminen edellyttää, että mahdolliset riskit tiedos-
tetaan ja lisäksi ne on koettava omalla kohdalla niin suuriksi, että varautu-
mistoimenpiteisiin kannattaa ryhtyä. Toimivaa vesihuoltoa osataan usein 
arvostaa vasta silloin, kun se puuttuu, joten varautumisen kannattavuutta 
ei aina ymmärretä. Varautumistarpeen tunnistaminen on erityisen tärkeää 
kiinteistöllä, joilla esimerkiksi harjoitettu elinkeino vaatii jatkuvaa veden-
saantia. Haja-asutusalueen asukkaiden tietoisuutta kaivon ja jätevesijärjes-
telmän ylläpidon ja huollon merkityksestä on yhä tarpeen vahvistaa. 
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Tämän oppaan yhteydessä on laadittu esite Vesihuollon riskit hallin-
taan [43], jonka sisältämän testin avulla kiinteistönhaltija voi itse arvioida 
oman vesihuoltojärjestelmänsä riskejä ja varautumisen riittävyyttä. Arvi-
ointi muistuttaa järjestelmän käyttäjiä muun muassa yksinkertaisista, mut-
ta välttämättömistä huoltotoimenpiteistä. 
Esite on tilattavissa Suomen ympäristökeskuksesta 
ja tulostettavissa Internetissä:  
www.ymparisto.fi/julkaisut
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5Toiminta erityistilanteessa
5.1 Tilannetoiminnan tavoitteet
Koska kaikkia riskejä ei voida estää toteutumasta, on erityistilanteiden ai-
kaista toimintaa suunniteltava etukäteen. Esimerkiksi poikkeuksellisten 
luonnonolojen ilmenemistä ei voida estää, mutta tilannetoimintaa niiden 
aiheuttamien ongelmien varalle voi silti suunnitella ennalta. Tilanteen sat-
tuessa on pystyttävä reagoimaan haittavaikutusten minimoimiseksi ja tilan-
teesta on toivuttava mahdollisimman nopeasti. Koetuista ongelmatilanteista 
voi aina ottaa opiksi, joten häiriön syyt kannattaa selvittää jälkikäteen vas-
taisuuden varalle.
Tilanteiden aikana tarvittavien erilaisten varajärjestelmien ja resurs-
sien hankkimista ja käyttöönottoa tulisi suunnitella etukäteen. Erityistilan-
teen vaatimien toimenpiteiden tulisi olla sellaisia, että ne ovat hyödynnettä-
vissä myös tilanteen rauettua, ja parhaimmillaan edesauttavat vesihuollon 
tason kohentumista tai vähentävät järjestelmän haavoittuvuutta vastaavil-
le tilanteille. Esimerkiksi kaivon kunnostaminen ja syventäminen ehkäisee 
veden laatu- ja määräongelmia tulevaisuudessa. Poikkeuksellisia tilanteita 
varten ei ole kustannustehokasta rakentaa päällekkäisiä järjestelmiä, joita ei 
voida tai haluta hyödyntää enää tilanteen rauettua. Väliaikaiset keinot, ku-
ten varavoimalaitteen tai vesisäiliön hankkiminen, ovat kuitenkin toisinaan 
välttämättömiä. Varajärjestelmien hankkiminen kiinteistölle toimintahäiri-
öiden varalle on kuitenkin harvinaista.
Erityistilanteiden aikana tilanteesta tiedottaminen ja neuvonta on tär-
keää. Laajalti vaikuttavan erityistilanteen aikana tulisi pyrkiä antamaan 
asukkaille arvio tilanteen kestosta. Pysyvän vesihuoltoneuvojan palkkaa-
minen voi olla aiheellista kunnissa, joissa on paljon kiinteistökohtaisten jär-
jestelmien käyttäjiä ja myös tarvetta asiantuntevalle ja välittömälle tiedo-
tukselle.
5.2 Kun veden laatu on heikentynyt
Jos vesi haisee tai maistuu pahalle tai se on sameaa, ei sitä pidä juoda ennen 
kuin laatuhäiriön syy on selvinnyt ja haitta korjattu. Tällöin vedestä tulisi 
tutkituttaa pH, sameus, väri, permanganaattiluku, rauta, mangaani, typpi-
yhdisteet, alkaliteetti, kovuus, happi ja kloridi. Kaivoveden likaantumisen 
tutkiminen on usein hyvin hankalaa, eikä aina voida osoittaa, mistä lika-ai-
neet tulevat. [20]
Jos kaivon rakenteissa näkyy vaurioita, voidaan pilaavan aineen epäil-
lä päässeen kaivoon pintavaluntana. Tällöin ongelma voidaan yleensä pois-
taa kunnostamalla kaivo ja siirtämällä likaava toiminta kauemmaksi kaivos-
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ta. On myös mahdollista, että veden laatuhäiriö johtuu putkistosta: tämän 
mahdollisuuden poissulkemiseksi tulee verrata, maistuuko suoraan kaivos-
ta otettu vesi samalle kuin hanavesi. [20]
Kaivoveden voidaan olettaa pilaantuneen pohjaveden kautta, jos kai-
von rakenteet ovat kunnossa. Tällöin kaivon kunnostaminen ja vedenlaa-
dun palauttaminen ennalleen on usein mahdotonta. Laatumuutoksen syyn 
jäljittämiseksi tulee selvittää, onko kaivon ympäristössä tapahtunut muu-
toksia. Jos epäillään, että lähistöllä oleva tietty kohde voi olla aiheuttanut 
laatumuutoksen, selvitetään virtaako pohjavesi kohteelta kaivoa kohti. Ve-
destä voidaan edellä mainittujen analyysien lisäksi tutkituttaa tähän kohtee-
seen viittaavia ominaisuuksia. Ennen laajoihin selvityksiin ryhtymistä kai-
vonomistajan kannattaa kysyä kunnasta asiantuntija-apua. [20] Ympäristön-
suojelulain (86/2000) mukaan pohjaveden puhdistamisvelvollisuus on sil-
lä, jonka toiminnasta pilaantuminen on aiheutunut. Pilaajaa ei kuitenkaan 
usein saada osoitettua. Ja vaikka pohjavettä likaava toiminta tunnistettai-
siin ja se saataisiin vieläpä poistettua, voi lika-aineita kulkeutua kaivoon vie-
lä pitkään. Esimerkiksi tautibakteerit saatavat elää pohjavedessä useita kuu-
kausia, jotkut virukset vieläkin pidempään. Kaivon puhdistus- ja veden kä-
sittelymahdollisuudet on selvitettävä, jos pilaantunut kaivo on kiinteistön 
ainoa mahdollinen vesilähde. Jos kaivoa ei kannata kunnostaa, on rakennet-
tava uusi kaivo tai liityttävä keskitettyyn vesihuoltoon. Tätä ennen joudu-
taan yleensä turvautumaan väliaikaiseen vedenjakeluun. 
Harvan kaivon vesi täyttää normaalitilanteissa kaikki veden laadul-
le asetetut esteettisyys- tai käyttökelpoisuussuositukset. Tämän vuoksi olisi 
kohtuullista, että kiinteistökohtaisen vedenhankinnan erityistilanteissa voi-
daan tilapäisesti tinkiä veden teknis-esteettisestä laadusta, kunhan varmis-
tetaan, että vesi on terveydellisesti moitteetonta.
5.3 Kun vettä ei saa tai sitä ei ole riittävästi
Syy veden riittävyyden ongelmiin on yleensä helpommin pääteltävissä kuin 
syy veden pilaantumiseen. Yleensä veden vähyys johtuu sääoloista, lisään-
tyneestä vedenkäytöstä tai pohjaveden virtausten muuttumisesta. Syy voi 
myös olla kaivon pohjan tukkeutumisessa tai muussa kaivon tai vedensiir-
tolaitteiston viassa. Tilanteeseen sopivasta ratkaisuvaihtoehdosta päätet-
täessä on tärkeää selvittää tilanteen syy ja arvioitu kesto. Esimerkiksi kui-
vuuden vallitessa voidaan tilanteen kestoa koskevan ennusteen avulla hel-
pommin päättää, kannattaako rakentaa uusi kaivo vai turvautua pidem-
män päälle kalliiseen vedenkuljetukseen. Vakavissa kaivoveden riittävyys-
ongelmissa on aina aiheellista selvittää mahdollisuudet liittyä keskitettyyn 
vesihuoltoon.
Erityistilanteissa on tärkeää, että hyvälaatuista vettä riittää ainakin juo-
tavaksi, ruuanlaittoon ja perushygieniaan. Vesihuoltolaitoksille on annet-
tu tavoite- ja minimiarvot jaettavan veden määrälle tilanteissa, joissa lai-
tos joutuu toimittamaan vettä kuljettamalla tai vesiposteista jakamalla. Ve-
den tavoitemääräksi on asetettu 20 l/as.d ja minimimääräksi 5 l/as.d. [41] 
Maailman terveysjärjestö [53] on asettanut talousveden vähimmäismääräksi 
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20 l/as.d, joka kattaa juotavaksi ja ruuanlaittoon tarvittavan veden sekä pe-
rushygienian. Vesi tulisi olla noudettavissa kilometrin säteeltä alle 30 mi-
nuutissa.
5.4 Kun jätevettä ei voi johtaa tai käsitellä
Yleisiä syitä jätevesijärjestelmän toimimattomuuteen ovat esimerkiksi poik-
keuksellinen sää, tukkeuma järjestelmässä, roudan tai muun tekijän aiheut-
tama rakennevaurio tai viemäriin päästetty, sinne kuulumaton aine. Syy ja 
ratkaisukeinot jätevedenpuhdistuksen ongelmatilanteisiin selviävät parhai-
ten asiantuntijanäkemyksen ja näytteenoton avulla. Jos puhdistamo on vau-
rioitunut tai pilaantunut täysin toimintakelvottomaksi, on puhdistamo uu-
sittava tai selvitettävä mahdollisuudet järjestää jätevesihuolto keskitetysti.
Jätevesien käsittelyn ja viemäröinnin häiriöissä keskeisintä on ehkäis-
tä terveydelliset haitat, eli estää käsittelemättömän jäteveden valuminen ra-
kennuksiin, pihalle ja varsinkin talousvesikaivoon. Ympäristön pilaantumi-
sen estäminen on tärkeysjärjestyksessä seuraava tavoite.
5.5 Ratkaisuja vesihuollon ongelmatilanteille
5.5.1 Liittyminen vesihuoltolaitoksen verkostoon tai uuden 
järjestelmän hankinta
Vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen on suositeltava rat-
kaisu aina kun se vaan on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Kunnan 
vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan verkostojen laajenta-
mista haja-asutusalueille. Yhteinen vesihuolto voidaan järjestää myös esi-
merkiksi vesiosuuskunnan muodossa. Vesiosuuskunnan perustaminen vaa-
tii kuitenkin vedentarvitsijoiden yhteistoimintaa ja pitkäaikaista jatkuvaa si-
toutumista laitoksen ylläpitoon. Vesiosuuskunnan ABC -julkaisussa [52] an-
netaan neuvoja vesiosuuskunnan perustamisesta.
Jos vesihuoltolaitokseen tai muulla tavoin yhteisesti järjestettyyn vesi-
huoltoon liittyminen ei ole mahdollista, voivat naapurit rakentaa yhteisen 
kaivon tai sopia yhteisen kaivon käytöstä. Samaten yhteisen jäteveden käsit-
telyn järjestäminen on usein kannattavaa. Sekä yhteisen kaivon että jäteve-
sijärjestelmän rakentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja muusta tarpeel-
lisesta tulee tehdä kirjallinen sopimus. Esimerkiksi kuivuuden vaivaamalla 
alueella yhteisen vesihuollon järjestäminen on kannattava ja kestävä ratkai-
su, koska tällöin voidaan etsiä hyvää yhteiskaivon paikkaa laajemmalta alu-
eelta ja pohjavesiasiantuntijoiden avun käyttö on myös taloudellisempaa.
5.5.2 Vedenkulutuksen vähentäminen
Kotitalouksien veden käytöstä noin 50 % aiheutuu peseytymisestä ja 14 % 
wc:n huuhtelusta. Vesikalusteiden ja -koneiden vaihtaminen vettä säästä-
viin malleihin voi vähentää kotitalouden vedenkulutusta jopa neljännek-
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sellä. [5] Tilapäisen veden vähyyden vaivatessa kodinkoneita tuskin kan-
nattaa vaihtaa, mutta esimerkiksi peseytymiseen käytetyn veden määrää 
voidaan ainakin tilapäisesti vähentää ja talteen otettuja pesuvesiä voidaan 
käyttää wc:n huuhteluun.
5.5.3 Kaivon syventäminen
Jos kaivo on hyväkuntoinen ja pohjan alla on imuroimalla tai kaivamalla 
poistettavia maakerroksia, voidaan kaivon antoisuutta yrittää lisätä asen-
tamalla alimman kaivonrenkaan jatkeeksi halkaisijaltaan pienempi rengas 
tai siiviläputki. 
Tukkeutuneen pohjasoran vaihto voi myös lisätä antoisuutta. Kalliopo-
rakaivon antoisuutta voi yrittää lisätä paineaukaisulla. Sekä kaivon syventä-
minen että porakaivon paineaukaisu kannattaa jättää ammattilaisen tehtä-
väksi. Kaivon antoisuuden lisääminen pintaveden maahanimeytyksellä, eli 
tekopohjaveden muodostamisella, ei ole suositeltavaa. [20]
Kuva 13. Kaivoa syvennetään siiviläputkella  
antoisuuden lisäämiseksi.  
Kuva: Vesikaivohuolto VIPE Oy 
5.5.4 Kaivon kunnostus ja puhdistus
Kaivon kunnostaminen kannattaa silloin, kun veden pilaantuminen johtuu 
kaivon rakenteiden puutteista. Lisäksi kaivon kunnostus ehkäisee ongel-
mia ennalta. Kaivoa kunnostettaessa korjataan kaivon rakenteelliset puut-
teet ja puhdistetaan kaivo tarpeen mukaan. Kunnostustoimenpiteitä ovat 
muun muassa:
• kaivon rakenteiden tiivistys ja kansirakenteiden kunnostus tai 
uusiminen
• maanpinnan muotoilu valumavesien kaivoon pääsyn estämiseksi 
• routaeristyksen parantaminen 
• pohjalietteen imurointi, pohjasoran vaihto ja sisäpinnan pesu 
paineella
• kaivon desinﬁointi
• kaivolaitteiden puhdistus ja vaihto.
Kaivoveden pilaantumistapauksista noin puolessa voidaan kunnostuksella 
parantaa veden laatua. [32] Jos kaivovesi on likaantunut terveydelle haital-
lisista ulosteperäisistä bakteereista, tai esimerkiksi täyttynyt sade- ja valu-
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mavesistä, kaivo tulee tyhjentää ja puhdistaa ja sitten desinﬁoida sekä kai-
vo että putkisto esimerkiksi vetyperoksidilla. Kaivo ja putkisto tulee lopuk-
si huuhdella moneen kertaan. [20] Koska desinﬁointiaine tappaa mikrobe-
ja, tulee ottaa huomioon huuhteluvesien vaikutukset jätevedenpuhdistuk-
seen ja kysyä tarvittaessa neuvoa huuhteluvesien johtamiseen esimerkiksi 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Likaantuneen talousvesikaivon vettä ei pidä juoda tai käyttää ruu-
anvalmistukseen ennen kaivon desinﬁointia ja vedenlaadun tarkistamista. 
Kaivoja kunnostavia yrityksiä toimii maassamme useita. Osa kunnostustoi-
menpiteistä on mahdollista suorittaa myös itse. Porakaivon puhdistukseen 
ja desinﬁointiin tarvitaan aina ammattilainen avuksi.
5.5.5 Talousveden käsittely ja desinfiointi
Kaivoveden laatua voidaan parantaa erilaisilla vedenkäsittelylaitteilla sil-
loin, kun huono laatu aiheutuu maa- tai kallioperän ominaisuuksista. Jos 
kaivoveden huono laatu aiheutuu ihmisen toiminnan vaikutuksesta pi-
laantuneesta pohjavedestä, ei pilaantuneen veden puhdistamiseen kanna-
ta hankkia laitetta, vaan tulee harkita muita tapoja hankkia puhdasta vet-
tä [20]. Vedenkäsittelylaitteet soveltuvat veden laadun heikkenemiseen etu-
päässä silloin, kun veden laatu on heikentynyt vain teknis-esteettisten omi-
naisuuksien osalta. Tietysti, jos haitta on pysyvä, ja pilaantunut kaivo on 
kiinteistön ainoa mahdollinen vesilähde, on kaivoveden käsittelymahdolli-
suudet selvitettävä myös muissa tapauksissa.
Väliaikaisena ratkaisuna voidaan juoma- ja ruokavesi keittää veden 
hygieenisen laadun varmistamiseksi. Yleensä veden desinﬁoimiseksi riittää 
parin minuutin keittäminen, mutta esimerkiksi sitkeät norovirukset tuhou-
tuvat vasta viiden minuutin keittämisen jälkeen. Usein suositellaan kymme-
nen minuutin keittämistä kaikkien taudinaiheuttajamikrobien tuhoamisek-
si. Keittäminen ei kuitenkaan puhdista vettä siinä olevista kemiallisista hait-
ta-aineista. Keitetty vesi tulee suojata likaantumiselta säilytyksen ajan.
5.5.6 Tilapäinen vedenhankinta ja varakaivot
Tilapäisen vedenhankinnan järjestämiseksi on suositeltavaa hyödyntää lä-
hellä sijaitsevaa, laatuvaatimukset täyttävää vesilähdettä. Esimerkiksi naa-
pureiden kanssa voidaan sopia kaivon tilapäisestä käytöstä, tai oma käytös-
tä poistettu, mutta kunnossa pidetty kaivo voidaan ottaa käyttöön.
Nykyaikaiset vesihuoltojärjestelmät ja varsinkin porakaivot ovat riip-
puvaisia sähköstä. Tämän vuoksi vanha, käytöstä poistettu kaivo kannattaa 
säilyttää, jos sellainen kiinteistöllä on. Käsipumpulla tai puhtaalla sangol-
la varustettu varakaivo on korvaamaton sähkökatkoksen tai pakkasen ai-
heuttaman lyhytaikaisen vedensaantihäiriön aikana ja kuivana aikana sii-
tä voi riittää lisävettä. Varakaivo tulee pitää kunnossa, jotta se voidaan ot-
taa nopeasti käyttöön. Erityisen tärkeää on varmistaa, että kansi on kestävä, 
ja että kaivoon ei voi pudota. Veden laatu tulisi tutkituttaa, jos kaivo pääte-
tään ottaa käyttöön tai pitää varavesilähteenä. Jos kiinteistöllä olevalle van-
halle kaivolle ei ole käyttöä edes varakaivona, tai se on liian huonokuntoi-
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nen, tulisi se täyttää puhtaalla maa-aineksella. Täyttäminen tulisi jättää am-
mattilaisen hoidettavaksi, sillä vääränlainen maa-aines voi pilata pohjave-
den. Lisäksi suojaamaton kaivo tarjoaa epäpuhtauksille suoran reitin poh-
javeteen. [20]
Kuva 14. Vanha, heikkokantinen kaivo on vaarallinen. Kuva: Erkki Santala
Jos varakaivon veden laadun moitteettomuudesta ei olla varmoja, tai 
hyvälaatuista talousvettä ei muuten pystytä toimittamaan kiinteistölle riit-
tävästi, on tyydyttävä heikompilaatuisen veden käyttöön. Veden saatavuus-
häiriöiden aikana suurin osa vedentarpeesta voidaan kattaa heikompilaa-
tuisella vedellä. Riittää, että juoma- ja ruokavesi on laadultaan moitteeton-
ta. Tämä vähäinen määrä voidaan helposti hankkia kiinteistön ulkopuolel-
ta, mutta muun taloudessa käytettävän veden ei tilapäiskäytössä tarvitse 
olla talousveden laatuvaatimukset täyttävää. Huonompilaatuista vettä voi-
daan käyttää esimerkiksi peseytymiseen, käymälän huuhteluun ja kaste-
luun. Näihin käyttötarkoituksiin voidaan vettä hankkia käytettäväksi myös 
läheisestä järvestä, joesta tai lähteestä. Vaikka lähdevesi on yleensä puh-
taampaa kuin pintavesi, ei lähdevedenkään laadusta voida varmistua ilman 
veden tutkituttamista. Lähdeveden käyttöä harkittaessa tulisi aina ottaa en-
sin yhteyttä alueelliseen ympäristökeskukseen [20]. Järvi- tai jokivettä ei tu-
le käsittelemättä juoda tai käyttää ruoanvalmistukseen, koska pintavesi on 
vain harvoin terveydelliseltä laadultaan moitteetonta. Sinileväistä vettä ei 
tule koskaan käyttää pesu- tai saunavetenä [20]. Jos heikompilaatuista vet-
tä päätetään johtaa kiinteistön vesijohtoihin, on tärkeää varmistua siitä, et-
tei vesi pilaa vedenjakelujärjestelmää pysyvästi.
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5.5.7 Kunnan järjestämä väliaikainen vedenjakelu
Vastuu vesihuollon järjestämisestä kaikissa tilanteissa on periaatteessa kiin-
teistön haltijalla, mutta laajempaa asukasjoukkoa koskettava erityistilanne, 
kuten kuivuus, voi laukaista vesihuoltolain (119/2001) 6 §:ssä mainitun suu-
rehkon asukasjoukon tarpeen, johon kunnan on vastattava. Kunnan ja ve-
sihuoltolaitoksen tulisi laatia erillinen suunnitelma väliaikaisen vedenjake-
lun toteuttamisesta [26]. Suunnittelussa olisi otettava myös kiinteistökohtai-
sen vesihuollon varassa olevat kiinteistöt huomioon. Joissain kunnissa ve-
denjakelu on tarkoin suunniteltua, mutta osassa kunnista kiinteistöille ta-
pahtuvasta vedenkuljetuksesta on voitu sopia kuljettajien kanssa vain suul-
lisesti, jos ollenkaan.
Kunnan organisoimaa, vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolella si-
jaitsevien kiinteistöjen väliaikaista vedenjakelua tulee suunnitella etupäässä 
laajalti vaikuttavia tilanteita varten. Näitä tilanteita voivat aiheuttaa esimer-
kiksi kuivuus, tulvat ja rankkasateet, pitkät sähkönjakelun häiriöt sekä kiin-
teistöjen kaivoveden laatuun laajalti vaikuttava pohjaveden pilaantuminen. 
Väliaikainen vedenjakelu haja-asutusalueille on sekä kalliimpaa että vai-
keammin järjestettävissä kuin taajama-alueilla, joten aina kannattaa selvit-
tää asukkaiden mahdollisuudet muulla tavoin toteutettavaan tilapäiseen ve-
denhankintaan. Jos ainoana vaihtoehtona on veden kuljetus, on kustannus-
tehokkaampaa jakaa vesi suuriin hanallisiin säiliöihin, joista ihmiset voivat 
hakea vettä omilla astioillaan tai säiliöillään, kuin jakaa vettä joka kiinteistöl-
le saakka. Väliaikaisen vedenjakelun korkeiden kustannusten vuoksi on py-
rittävä siirtymään mahdollisimman nopeasti kestävämpiin ratkaisuihin.
Tilapäinen vedenjakelu tulee suunnitella kunnolla. Kunnassa tulee ar-
vioida mahdollisten vedentarvitsijoiden määrä ja sitä vastaava kuljetuska-
pasiteetti tai muun vedenjakelujärjestelmän mitoitus. Käytettävästä kalus-
tosta tulee sopia etukäteen kuljetusyrittäjien kanssa. Kunnan voi olla aiheel-
lista hankkia varastoon väliaikaiseen vedenjakeluun ja varastointiin sopivia 
säiliöitä. Näistä ihmiset voivat hakea vettä omilla astioillaan. Vettä voidaan 
jakaa verkoston ulkopuolisille kiinteistöille myös vesihuoltolaitoksen ver-
kostosta, esimerkiksi vesiposteista. Talousveden jakelun lisäksi kantoveden 
varassa olevia varten voidaan järjestää yhteinen peseytymis- ja pyykinpe-
sumahdollisuus.
Väliaikaisessa vedenjakelussa, tapahtui se sitten noutopisteistä jaka-
malla taikka säiliöissä tai kanistereissa kuljettamalla, voi vesi helpostikin 
pilaantua. Sekä jakeluun osallistuvia että vedentarvitsijoita tulee ohjeistaa 
vedenkuljetuksen terveysriskeistä. Normaalisti muuhun kuin talousveden 
kuljetukseen käytetyt säiliöt tulee puhdistaa perusteellisesti ja desinﬁoida 
ennen kuin niitä voidaan käyttää veden kuljetukseen. Esimerkiksi paloau-
toilla kuljetettua vettä ei pidä juoda keittämättä, ellei säiliötä ole desinﬁoitu. 
Veden hygieenisen laadun takaamiseksi jakelun ajaksi voidaan vesisäiliöön 
lisätä klooriannos esimerkiksi sen täytön yhteydessä. Talousveden kuljetuk-
seen käytettävien säiliöiden hygieenisyyttä tulee myös valvoa.
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Kuva 15. Talousveden kuljetukseen käytetyt säiliöt on puhdistettava ja desinfioitava.  
Kuva: Timo Piirainen
Kunnan tulee suunnitella vedenjakelun toteutus, mutta palveluista on 
vesihuoltolain mukaisesti perusteltua periä niiden aiheuttamat kustannuk-
set. Joissain kunnissa on päätetty tulla kustannuksissa kuntalaisia vastaan. 
Vettä esimerkiksi kuljetetaan hanaveden hinnalla sellaisille vedenpuuttees-
sa oleville kiinteistöille, joita ei voida liittää vesijohtoverkostoon. Myös vesi-
postista haetulle vedelle on asetettu maksuja. Käytännöstä riippumatta kan-
nattaa väliaikaisesta vedenjakelusta aiheutuvat kustannukset ja perittävät 
maksut suunnitella etukäteen.
5.5.8 Veden säilytys
Jos muualta tuotua vettä kuljetetaan kiinteistölle, ei sitä suositella kaadetta-
vaksi kaivoon. Kaivoon kaadetun puhtaan veden laatu voi heiketä, sillä jos 
pohjalle ja kaivonrenkaiden pinnalle on kertynyt lietettä, sekoittuu se kai-
voa täytettäessä veteen. Jos vesi välttämättä halutaan varastoida kaivossa, 
on kaivon oltava puhdistettu ja hyväkuntoinen sitä täytettäessä. [20] Kan-
nettu vesi ei kuitenkaan kaivossa hyvin pysy: kuiva maa imaisee veden no-
peasti. Kaivoon asennettava muovinen kaivopussi sopii väliaikaisratkaisuk-
si, sillä pussi suojaa vettä likaantumiselta ja maaperään imeytymiseltä. Ve-
den säilyttäminen kaivossa on tarpeellista etupäässä silloin, kun vettä on 
välttämätöntä saada käyttöön vesijohtoja pitkin. Tilapäiseen veden varas-
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tointiin käytettävästä säiliöstä vettä on käytännössä mahdotonta johtaa vet-
tä käyttäviin laitteisiin ilman erillisiä putkijärjestelyitä.
Talousveden tilapäiseen säilytykseen soveltuvat usein paremmin säi-
liöt ja kanisterit. Säiliöiden tulee olla ehdottomasti puhtaita, ja veden puh-
taana säilymisestä tulee huolehtia koko varastoinnin ajan. Säiliöt tulee si-
joittaa niin, etteivät ne jäädy tai lämpene liikaa. Säiliömateriaalin tulee olla 
veden säilytykseen soveltuvaa: joko ruostumatonta terästä tai juomaveden 
säilytykseen soveltuvaa muovia. Suurten nesteiden säilytykseen tarkoitettu-
jen polyeteenikonttien tai -tynnyreiden lisäksi markkinoilla voi olla käytös-
tä poistettuja, maidon varastointiin tarkoitettuja tilatankkeja. Suuret veden 
säilyttämiseen soveltuvat säiliöt ovat kuitenkin melko kalliita. [20] Lyhytai-
kaiseen varastointiin riittänevät pienemmätkin säiliöt tai kanisterit. Vettä tu-
lisi varastoida kerrallaan vähintään yhden päivän tarpeeseen.
5.5.9 Jätevesien tilapäinen käsittely
Väliaikainen jätevesien käsittely tulee järjestää niin, että ainakin hygieeni-
set haitat voidaan minimoida. Jätevedet on pyrittävä johtamaan esimerkik-
si ojaan, sen sijaan että ne lammikoituisivat pihalle. Johtaminen voidaan to-
teuttaa putkiviemäriä tai kaivettua ojaa pitkin. Jätevesien käsittelyjärjestel-
mä menee hyvin harvoin täysin käyttökelvottomaksi, joten käsittelyn kes-
keydyttyä tilapäisratkaisuksi riittää normaalisti kuivakäymälän käyttö ja pe-
suvesien imeyttäminen saostussäiliön kautta maahan. Jos ohitettavissa jä-
tevesissä ei ole mukana wc-vesiä, ei niiden ojaan johtamisestakaan aiheu-
du kovin suurta haittaa. Joissain järjestelmissä on valmiina ohitusmahdol-
lisuus. Tällöin puhdistamossa tulisi aina olla myös ohituksesta ilmoittava 
hälytysjärjestelmä. Heikompitasoisia väliaikaisratkaisuja ei saa jättää pysy-
vään käyttöön. Parhaiten vältytään ympäristön kuormitukselta, kun jäteve-
det johdetaan puhdistushäiriön aikana umpisäiliöön, josta ne kuljetetaan 
muualle käsiteltäväksi. Tämä voi olla tarpeellista esimerkiksi erityisen her-
killä alueilla, tai kun talousvesikaivoja on vaarassa saastua.
5.5.10 Kuiva- tai ulkokäymälän käyttö
Jäteveden käsittelyn ongelmatilanteissa kannattaa vähentää vedenkäyttöä. 
Ympäristön poikkeuksellista kuormitusta voidaan vähentää huomattavasti, 
jos wc-vesiä ei johdeta maastoon. Siirtyminen tilapäisesti vesikäymälän käy-
töstä ulkokäymälän, kuivakäymälän tai kemiallisen käymälän käyttöön vä-
hentää tuntuvasti niin veden kulutusta kuin jätevesikuormitustakin. 
Kuivakäymälä on toimintavarma ratkaisu niin jätevesijärjestelmän 
kuin vedensaanninkin ongelmatilanteissa, sillä sen käyttö ei vaadi vettä. 
Myös jatkuvassa käytössä kuivakäymälä on monella tapaa helpompi ja ris-
kittömämpi vaihtoehto kuin vesikäymälä. Lisäksi käymäläkompostin hoito 
on yksinkertaisempaa ja helpompaa kuin käymälävesiä käsittelevän puh-
distamon hoito. Koska kuivakäymälän jätteitä ei sekoiteta veteen kuten ve-
sikäymälässä, ei niistä myöskään oikein käsiteltynä aiheudu yhtä suurta ris-
kiä pohjavedelle. 
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Vaikka kiinteistöllä olisi-
kin siirrytty vesikäymälän 
käyttöön, kannattaa vanha ul-
kohuussi aina säilyttää varalla 
ja pitää hyvässä kunnossa. Ke-
miallisia käymälöitä käytetään 
yleisesti esimerkiksi veneissä, 
ja sellainen on melko edullinen 
hankkia myös kotiin sisätilois-
sa käytettäväksi väliaikaisrat-
kaisuksi.
Kuva 16. Ulkohuussi vähentää jäte-
vesikuormitusta ja tuo helpotusta  
ongelmatilanteissa.  
Kuva: Anna Arosilta
5.6 Varajärjestelmien hankinnat
Tilapäisissä vesihuoltoratkaisuissa tarvittavia välineitä, kuten vesisäiliöitä 
tai varavoimalaitteita, ei ole kovin kannattavaa hankkia varastoon yksittäi-
selle kiinteistölle, jos hankinnan käyttö oletetaan jäävän satunnaiseksi. Esi-
merkiksi vesisäiliöitä tai kaivopusseja kannattaa hankkia varastoon lähin-
nä silloin, kun kaivo on matala ja sen tiedetään kuivuvan usein, tai kun ve-
densaannista ollaan erityisen riippuvaisia esimerkiksi karjan vuoksi. Aina-
kin pienikokoisia vedensäilytykseen soveltuvia säiliöitä on yleensä riittäväs-
ti saatavilla kaupoista.
Sähkökatkosten varalle voidaan tarpeen mukaan hankkia varavoima-
laite tai käsikäyttöinen pumppu, mutta on otettava huomioon, että varajär-
jestelmien vaatimat liitännät on tehtävä tai suunniteltava etukäteen. Pie-
nempien vesimäärien nostoon rengaskaivosta riittää puhdas ämpäri. Jos 
kiinteistöllä harjoitettavan elinkeinon vuoksi keskeytymätön vedensaanti 
on välttämätön, kannattaa vesihuollon toimintavarmuuteen sijoittaa. Täl-
löin varavoimalaitteen hankkiminen on suositeltavaa.
Jos kiinteistöllä ei ole ulko- tai kuivakäymälää, voidaan harkita esi-
merkiksi kemiallisen käymälän hankkimista tilapäistä jätevesihuoltoa var-
ten. Umpisäiliön hankkiminen tilapäiskäyttöä varten voi olla tarpeen eri-
tyistapauksissa. 
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Yksittäisten kiinteistöjen hankintoihin verrattuna voi olla taloudelli-
sempaa, jos vedenhankinnan ja -varastoinnin ja kenties tilapäisen jäteve-
sihuollonkin tarvikkeita hankittaisiin kunnan tai kyläyhdistyksen toimesta 
varastoon. Tarvikkeiden käytöstä voi tarpeen mukaan periä vuokraa.
Kuva 17. Hyväkuntoisesta, ämpärillä varustetusta varakaivosta saadaan tarvittaessa lisä-
vettä. Kuva: Erkki Santala
5.7 Tiedottaminen erityistilanteissa
Oikein ajoitettu ja kohdennettu tiedottaminen on tärkeää erityistilanteen 
kohdatessa. Kunnan tehtävänä on tiedottaa kiinteistönhaltijoita laajalti vai-
kuttavan erityistilanteen, esimerkiksi kuivuuden aikana. Viime vuosien laa-
jalti vaikuttaneiden kuivuus- ja rankkasadetilanteiden aikana kunnat infor-
moivat kiinteistökohtaisen vesihuollon käyttäjiä tilanteesta ja suositeltavista 
toimenpiteistä etupäässä internetsivuillaan ja sanomalehdissä. Asiasta voi-
daan kertoa myös paikallisradiossa tai kuntalaisille järjestetyssä tiedotus- 
tai keskustelutilaisuudessa. Myös alueelliset ympäristökeskukset osallistu-
vat tiedottamiseen erityisesti poikkeuksellisten luonnonolojen yhteydessä. 
Vesihuollon riskien ennakoinnissa tulisi hyödyntää muun muassa tulvaen-
nusteita sekä tavallisia sääennusteita. Alueelliset arviot esimerkiksi kuivuu-
den kestosta ovat myös tarpeen, ja pohjaveden pinnan muutoksista ja en-
nusteista tulisi tiedottaa myös muuten kuin pohjavesialueiden osalta. Yhtä 
kiinteistöä koskevissa erityistilanteissa asukas voi kysyä vesihuoltojärjestel-
mänsä ongelmiin apua esimerkiksi kunnan terveydensuojelu- tai ympäris-
tönsuojeluviranomaiselta tai mahdolliselta vesihuoltoneuvojalta.
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ASUMINEN
Erityistilanteisiin 
varautuminen 
kiinteistökohtaisessa  
vesihuollossa
Y m p ä r i s t ö o p a s
Anna Arosilta
Kiinteistökohtaisen vesihuoltojärjestelmän toiminta ei aina ole häiriötöntä. 
Pitkät kuivakaudet tyhjentävät kaivoja ja rankkasateet saavat ne tulvi-
maan likaavista valumavesistä. Myös sähkökatkokset, pakkanen, puutteel-
linen ylläpitohuolto ja pohjavettä uhkaavat riskitoiminnot ovat esimerkke-
jä kiinteistön vesihuoltoa uhkaavista vaaroista.
Tässä oppaassa tarkastellaan kiinteistökohtaista vesihuoltojärjestelmää 
häiritsevien erityistilanteiden ilmenemistä ja seurauksia. Oppaassa vasta-
taan seuraaviin kysymyksiin:
• Millaiset riskit voivat johtaa käyttöveden saantia ja laatua sekä   
 jätevesijärjestelmän toimivuutta häiritseviin erityistilanteisiin?
• Millä tavoin riskeihin kannattaa varautua ennalta?
• Miten kannattaa toimia ongelmatilanteissa? 
Opas on tarkoitettu apuvälineeksi erityisesti haja-asutuksen vesihuollon 
parissa työskenteleville ja asukkaita vesihuollon ongelmissa neuvoville, 
mutta myös vesihuoltoverkkojen ulottumattomissa asuville itselleen.
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